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EDITOPJAL
Corn heu vist a la portada, Velnats 	 pertany a l'Asso-
ciació Ce P::13h,SA 20lA de :Iallorea, desee que el dia 17 d'abril
aprovassin la nostra incorporació a aquest organisme assolint ai
uns dels objectius cue ens marcl'ien a l'editorial del primer
número de Desembre de l'any passat. TE3 un fet reaiment signifi-
cant i important per acuesta aevista, cam ho indiquen el fet en
si de ser dins l'associació i el fort recolgaent que aiY>b apor
ta. Perb, (Aub ós PREnSA 2CaAlf/A, cub vol?. en nodríem par-
lar i, per ventura, per llar: que fos encara restaria alguna co
sa, ens estimam més oferirvos el mds significatiu eel que diuen
els eseus estatuts, afeqint noms gue 3 reoresentants de Veinats
seran pressents a totes les Asseblees de l'Associació. Acul te-
niu els ',.:statuts
-"Arab la denominació de Associació de Premsa Forana es
constituekc la organització endarregaea de la representació,ges
tió i defensa eels interesssos comuns de les publicacióno perib
diques radicades en la "Part Forana" de de hallorce, la
promoció i foment d'aquestes, l'estimul de relacions i unió i
l'assistencia material a les publicacions associades dins la me
sura de les seves possibilitats".
-"Si es sol.licita, ostentació de la defensa eels seus
associats en forma col.lectiva 6 individuafl en guantes riaestions
afectin e la seva activitat devant organismes de l'Administració
a nivell regional 6 d'3stat, devant persones físiques i jurfei-
ues privades 6 pd:pligues. Assumirb tam7 -J4 totes cniantes altres
funcions consideri convenients i necessbries per el compliment
dels seus fins i la defensa dels legltims interessos eels seus
associats".
LES COMUNITATS AUTONOMES. PER WE?
Per Pap Rubio i Terreea.
Espanye an 1983 ha estet definitivement estructurade en les
diferente Comuniteta Authnomes, antre les quals la nostra da Les .
Illes Salaam.'
Quin significat tt aquesta nova estructursei67. Par arribare
ho a cemprendre tots caldrh esperar uns quanies d'anys. Prb amb
aqueet article pretenc que el manco elguns dels dubtes que tene
gum puguin esser resolts.
La necessitat històrica de la vertebració en Comunitats Au-
t6nemes.-
Pegarem un got de mas de mil enys enrera per a comenaar.
L'esttucturaci6 de l'Estat Espanyol actual podem dir que va
directement de la Reconquesta dels antics territoris cristians
que a partir del 711 passaran e mans dels moms. Els nuclis de
cristiens que havien quedat recluits a restrate franja da les
muntanyes del nord-oest de la peninaula anaren organitzan-se
avent mot p uo a poc vers els aid. A la part dais Pirinsus
ele reis ?ranee varen poser uns lloctinents, encarrugats de
defençar la frontera mud del Regna Franc, els quals lloctinents
veren avençar tambfi dins el territori lrab, prtmerament en nom
del Rei Franc, i desergs pal seu comets.
Aixf a poc a poc varen anar fent-se per avail fins que
a 1 , any 1492 a l'aombament de la Reconquesta cristian a s'ha-
vien anat ferment els sagOente Regnus: Portugal, Castelle-Lleó,
Navarra, Corona d'Arag6 (Federació de Arag6-Catalunya-Mallorca-
Va/bncia t d'altres), i restava el mane moro de Grenade, que
fou conquerit per els Reis Catblics.
Els monarques: Ferran, rei dais territoria de la Corona
d'Aragó i Isabel, reina dels tehriteris de Caste11a-Lle6 varen
establir un pacte, que unia els dos grans regnes, rasp actant
las seves prbpies institucions (per tent l'autogovern dels dos
regnes) j imposant Institucions noves a tots els sous terri-
toris (per example l'Inquisici6) pur tal d'afavorir l'unitat
d' Espanya.
Tornem un poc enrera per referir-nos a Mallorca. Quan
Jaume I mor/ (1276) va dividir els sous territoris entre els
ewe fills amb is qual pose Mallorca feu Aegne independent
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fin s 1343, que vis ser de bell ncy inoorporada a la Corona d'A-
rag& Curant aquas perigue Mailorca va experimentar un tal grau
de riquesa, g ?cis al award / esvecialment, que mai s'ha tornat
donar d.na la nostra hiztbria.
Tornant els Rats CatZlias diram que l'autonomie acon'Jmian,
politica i jurídica de la armana d'Arag5 va ser slis o memo res.-
pactada fins l'any 17C/ u VaTAncie i a Aragá i el 1716 a Cetalu-
nya i a Mallorca. La raó va ser 1'extinoi6 dels Reis de la Cas a
D'Austria, l'antrads al podar de la Casa de Crarboon, francesa,
baix de la qua' encara hi sstard Ele rbons varen intrgduir el
modal politic frond& de gover centralitzat i centralists des-
de la ospital Madrid. 1 &AI varcn aner altlinent tots is furs
privilenia dais difurants regime d'Eananya l mitjandent els de-
nretr de Nove Planta r que per Mallorca rot, dictat l'any 1716.
De llovoneas and& he imperat la politica centralista, amb
el partIntsai RepublicA I accenbdada amb el rrmaquiemee Mort en
Franco) Espanye s'hc: mitat an el SW mirull histbrld i ha volgut
inspirarse en ell oonstruint l'Estat de les Autonomies.
Fent el recompte d'anys, aplicat a Mallorca veis que dee-
ds ln conquesta per en JNUMP I (1229) MallOrCa h0 estat auttino-
ia durmnt 487 anys (desdo 1229 a 1716) i ha dephs de la pulid-
eu du Ladrid award:. 267 anys (de 1716 fins 1983).
Le nrcost,itet econ&mica de les Comunitnts Autbnomes.-
Hem diet qua dls motius histbrice oon molt forts per =Ina-
trvir rwest Estat d'Autonanies. Par5 com pesen? Pollticament,
socialment, I addretot econ5micanant per la superForça centrf-
faga dels nobles de la perfiferle espanyoln: antra unya, Euska-
et, Val5ndia, 3ale9ra, Naverra Canhrles, due tdndeixen d'una
forms ben natural a uns indenandbncia del poder central par el
sad minor de.sarIvoluptenadt econbmio-sociel.
Pars, sobretot parque el poder cantralitzat he arribet
un punt de oolapsa, an el qual ha hagut d'accaptar que la fór-
mula cantralista ha frawsat estrepitosamant. L'efecte mets ciar
d'aquest fractts sa pot wiare en el deaddvolupement dels territo-
ris de l'Estat Espanyol: Nivell econbmic-social curopau per a
Getalunya„ Euskaa, Baleard, Valdcia, Madrid / ainhries i ni-
vell de tercer mon an le reste de l'Estat, especialment 6mb
l'example d'Andalusis, que ; poguent ser le ragi6 04,s rioe d'Ea-
waive, gs la nits pojra.•
Per tent arc u'intenta le nova experibncia, quo parteix de
bane hist&rica per elguns caws i de bse aconbmica7-aocial-geo-
witfica an altra8, du manera quti cade Cumunitet Audio-name podrA
autogovernar-fm, adminietnsnt ale saus propis recursos a dins
els SeUE propis territoris, nuke les liatecions que 1'e5sNlaia
t:antreilista dele partits c irnmnt tn niran cul.locant al
llerg dal nou prod6s4
EL PLENARI ORDINARI DE JUNY
Es va realitzar amb les absIncies dels Regidors d'U.M.
A.P.,que excusaron la seva assitIncia amb una notificació
notariatols motius ja són prou aoneguts oar tots.Per al-
tre lloc ens digueren que es tractavon de bunts tractats
a les Comissions de l'anterior Ajuntament ï que,per aixó,
no havien de menester la majoria per aprovar-se.L'Ordre del
dia tenia 8 punts que p resumits,queden així:
- Es tcrnaren les garanties constituidos der empreses
que havien de for feines per l'Ajuntament.Es va adjudicar
el contracte per les feines del Padró Municipal de l'any 83.
- hprovnn un pressupost adicional de 477.000 pts,per
restaurar res voravies de Peguere.
- Revisió del preu der metre cúbic d'aigua potable a
Peguera s sol.licitada pe1 - Consecionari.E1 Plenari es va mos-
trar desfavorable a la pujada demanada i va proposar el prou
de 34'75 pts el metre cúbic.
- Aproven la recepció per l'Ajuntament de la xer*a d'ai-.-
gua potable del Polígon 4,Club Marina.
- Es donen per en -Lc-rats de la sol.licitud presentada per
Blanes Nouvillas i els abon-ats del servei d'iigua potable de
la Costa de'r Blanes.
Precs i Proguntes.
Agafa la paraula el Batle comunicant que el que fins ana
havia ocupat la Presidéncia del Consistori,Paco Font,travia 7
estat anomenat eel nou Gover Autonémic,Conseller de Trcball.
Varen acordar enviar-li um telegrama de felicitació.Continuant
amb el mateix toma,es va referir a la constitució del primer
Govern hutonómic,font constar la import'ancia d'aquest moment,
per damunt do los idees 1E els partits.
Es va referir llavors a la séria dificultat quo crEa la
no assisténcia dels altres Regidors ja que atura temos urgelbs
4 , A
GOM pot essor la contratació do nou personal de cara a la
temporada alta.
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Vi comunimar ail ti P:nr1. l'ince di qua es ve declorar
en al nostril Tarme durant al dillune dia 6 que V9 afectar a
1Q Ha. disqt que durant el dimorts s'hovia tornat reproduir
per dues.: vagadeo i quo ja eatave controlat.
Otipr4s-d'aixbos va pmeeer a let.: urgnriaa.nomis una v refa-
rids 0 le*.. aigles. de 5tz Al9orfos.La propont* era fry una xerxs
lepeaiel quo egarle, sigua per - Calvill I Ela Capdaill v ecludionant
41 probleza que tani quan 	 bomba del pou que ana dona l'aigua
nrf e'espenya-E1 cost aproximat aer's de 80E400 pte.le va aprovta
pareix que s'acaber el 30 de DUliol
El Planari vm ¡weber dient pue setaven pendente de fer-me
un d'extraordineri per aprovay las COMi$4319M8 i elm reoresentent
da zons p per lo que esperen qua la sails 16 actual n'arregli evint
VeInate,extraoricialment i, esnse gyp) ele hagi aprovedsa el Ple-
narl t ha tongut notícia da quinen, hi hs je perfiledee t e6n aquestas:
Gottarnaci6. 	 Joti Ruiz.
Compres,hieornda 	 Max-get-it. Njr
Culture : 3orge 314zquez.
Eaporttt. 	 francerainulet,
Tot va scabeT agraTnt . 01 Eatie l'ajude del funcioneriet
la 30%14 feine durmatir qutmte dies - de conf . us16 dine Pl Consisto-
rí
Voldrfam fer uns r erAnain d'equeet Pleoari,i
	 reaaltar
el fet de que on va for tot 6n mellorquf,i cis costal:Lane per-
leran caste1il t per5 cap OB VS txeltar ti PO 11 parlaver1 Zs que
tote e . entenien p roo tots ho- podriçAI antiendr !!51, vulgu6ssin i hi
posiassimintertis.re•- una prinira pas se. cap a lz normalitzncirl Iln-
gafe,tics N	 delaitja% pus continui aixf.
Manuel SuWrez Seivl.
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PLENARI EXTRAORDINARI
El passat dia 20 de Juny ve tenir lloc aguest Plertari
ExtTaordinari,amb els seqüentsp punts a l'Ordre del Dia:
- Dologació dt sereeis.- Queda així:
Delogat de Transports: Lluis Fuentes (U.N.)
11 	 de Esports: Francesa Mulet (P.S.O.E.)
11	 d'Hisenda: Margalida Nljera (P.S.O.E.)
de Cultura: Jordi Brazguez (P.S.O.E.)
de Personal: Josep Ruiz (P.S.O.E.)
de Turismo: Joan Costa (A.P.)
11 	 de Sanitat: Rafel Xamena (A.P.)
de Sanetjament i aigües: Carlos Alabern(U.M.)
do Manteniment: Francesa Salvl
- Con -sell Rectier del Patronat de Guarderies.-Queda
compost pols següents Regidors:
- Jordi Bl'azquez (P.S.O.E.)
- Francesc . Mulct. (9.S.O.E.)
- Catalina Carbonell (A.P.)
- Designen los Comissions..- Queden aixf:
COMISSId D'URBANISME:
Pressident.- Miguel Oliver (P.S.O.E.)
Antoni Boix (PSOE),Margalida Nljera(PSOE),
Carles Alabern(UM), i Juan . Franco(AP)
COMISSIO DE VIES 1 OBRES:
President.- Francesa Salv .1 (UM)
Vocals.- Miguel Oliver(PSOE),Jordi BlIzquez(PSOE),
Rafe]. Xamena(AP)i Josep Rudbio(UM).
COMISSIO DE CULTURA I EDUCACIO:
President.- abrdi Blàzquez,(PSOE)
Vocals..-Francesc Muie“PSOE),Pedro C a lvo(PSOE),
Catalina Carbonell(AP) i Lluis Fuentes(UM)
COMISSIg D'HISENDA:
Pressident.- Maffigalida Nájera(PSOE)
Vocals.- Josep Ruiz(PSOE),Pedro EAlvo(PS00,
Jam Franco(AP)i Gerald Coppex(UM).
COMISSId DE TURISME:
President.- Juan Costa(AP)
Vocals.- Gerald Coppex(UM),Catelina Carbonell(4P),Pe-
dro Celvo(PSDE) j Margalide Nlijere(PSOE).
COM1SSI1 DE GOBERNACId I TRANSPORTS:
Preesident.- Antani Bolee(PSOE)
Vocals-- Francesa Mulet(PSOE),Josep RuiX(PSOE),Luis
Feentea(UM) i Juan Costa (AP).
COMISS16 D -AIGOES I ANETJAMENT:
President.- Carless Alabern (UM).
Vocals.- Rafel XAmene(AP),Dosep Rubio(UM),Josep
Huie(PSOE) i Miguel Oliver (PSOE).
COMISSId DE SANITAT I AGRICULTURA:
President.- Reel X0meno(AP)
Vocal.- 3ard3. Rilzquez(PSOE),rrancesc Mulet(PSCE),
weac Selvl(UM) i Catalina Carbonell (AP).
- El Batia ve nombrar els Deleoste de Zona,guedant ai xi?
Delegat Calva poble.- Carlee Alabern.
Es CApda111.- Catalina Carbonell.
Ca's Catall-Illetes.- Juan Costa.
Portals-Neva i Casta de'niRlense.- Miguel Oliver.
Palma-Nova i Magaluf.- Pedro CAlvo i Jorge Brilzquez.
Sente-Ponça.- Margalida Nljere.
Peguera.- Josef) Ruiz.
Som Ferrer i El Toro.- Luis Fuentes.
- Es faculta en el BAtIe per re:scalper jurfdicament a Biel
ndel o celador de l'Ajuntement,per l'agresi6 d'un denunciat el
n 13 de Maig.
Aseumpto Guardias Rurals.Pareix assar nue 6nicament una
eereone ha superat lee proves t en Miguel Motias r es faran altres
proviso per seleccionar els dos qua menquen.Perb encore no es
poden contractar per manca de quorum.
CE5 concedeixen les platges s les persones que les %/anion
explotant fins pra t e' Batle manifests que en aquest primer any,
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• tret estudien aqueet assumpte r eeguipl com amb l'anterior
- Ampliacid Policia Municipal.Es necosaiten nous Policies
nunicipale je que ens- trebem dine la temporada de mIxime ocupa-
• 4 dal Yerma p perb no es pot aprovar la contretaol4 de nou per. ,
zoncl per ment:* de-quorum‘El gela agraeix • l'actauI plantilla
• Piiciee l'esforç que estan fent per deeenvoluper la eava fei-
Proposts del Ratio entorn , a comprometre le centitat de
12 miliona, de pessetes amb clarrac: al Pressupost del 83 per con-
treetar obres- d'acondicionament da le zona verde deportiva
a Snnta Pon5s.elo ea , pot ¡provar per mancie de quorum..
Contractacid d'un, )(citer k 3 peons per la recollida de
f ,oe.La nacesaita une resolucid urgent,perb no ee pot prendre
• ro . per marna de quorum.S'acorda fer uns trImits en el Govern
Aquest va esser el desenvolupament del Plenari Ex-
. rw;reinari.Nomis indicar que els 9 Regidora d'U.14.1 A.P. no
hi assistiren.
ManeI Sulrez i Pep Rubio.
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— Durante el paoado Juaves die 2,tuvo lugar la celebra-
cidn del Corpus en nuestros puebloa,con in correspondiente
proces16n 	 la que asietieron loe niMos que hablan hacho le
Primera Comuni6n con anteriuridad.Nota agradable: advertimos
que los vecinos hahien adornado CUB cases en mayor grado que
en los anos anterioreb.
lunes,dia ei r ee desencadenti un inaendio entre Bondi-
net y E? Coll de. Sa Creu que destruy6 unes 10 Ha. de terreno.
Pars sofocarlo intervinieron loe. Parques de Bomberos de Col-
vil y Palma t junto con lor soldados dal C.I.R. 14.A1 dia si-
guients se reprodujo an dos ocasiones siendo,finalmente v extin-
Superficie afectada por incendiost
In Poco afectade (1-5 He.) 
May/ afectada(26-100 H. )selkVW.
Ertremadamente afectada
( mis de 100 Ha.)
5ag6trfuentes da ICONAleno 1.978.
- El que durante los ltimos 4 arlos fuere Alcalde de
Calvil,Frenoisco Font 2 ha sido nombrado Conseller de Trans-
ports. i de Treball en el ler. Govern Autbnom ø les Illes
Salears.Desde VeInete la deseamos mucha suerte y:un buen
trabajo v asi como nos felicitamos a todos loe etleares Por
la consocuci5n de nuestro Gobierno aut6nomo.
- El actual Alcalde.Frencisco 0brador 9 s dirigi6 hace dies
al pueblo de Calvil„para informarnos de cow) satin /es
eases an el Ayuntzmianto,nal coma de au punto de vista
acerca de la actual mituación,prometiendo que loa conv-
tsctos de eats tipa, serian bastante frecuente .s.
** hen anpszadO las vacacionesipara algunos. con
7*calabazaa'.E1 die 23 parece que cesarinllaa actividades
.dacantes. en las eacuelas de Calvil y Capdelll,dejando para
Joe' dies • postetiorem lea exoursionamy viajespeat como
la elaboración del papeleo adminietrativo.Asloara el 78,
en le escuela de; Opdellloe celebrari fine poqueMa fiesta
con table de gimnasia y 	sic	si como rife de la Era-
ciclopedia DURVAN„f/ tAle 	 reparto de las notes,.
— El Inatttuto da Formasión Profesional PROSEDSA
eatuvoiel dia 14 en Calvi7i,para informer al p6blico de
sue actividades t ael ocmo de los cursos que imparten,con
Ia posibilidad de 3atriculasse en ellos los vecinos de
Calvit.
Durante los dies 17,18 y 19 ea he proyectado en
nueetroJcine la palicule 'El eiltimoiPenalty" de Martin
Garrido g rodada en Calviltpaiendo algunos de sus extras
personsa del pueblo.
— El passat dia 21 el nostre Batle va convocar una rods de
prams*, a la qual ens va oonvidar, per donar a ooneixer els reaul-
tats del Plenari del dia anterior que Winans heu pogut Ilegir, amb
la conatitució de les Gumissions informatives, els Delata dole
Servais S. els Dalagats de Zones, lo qua/ s'havia de fer abans dels
trenta dies de constituit l'Ajuntament nou, i també ans va informar de
la ia greu situuci6 en que os troba el terme de D.lvi , ja qua no so
poden contractar els 23-30 municipals qua fun falta, da reforç per la
temporada turística furta i els fameters qua igualment es contracten
per a ca_rir els serveis da plena temporada. De la mateixa manera
tampoc se podan contractar els 3 guardes rurais qua tanta falta ens
fan a alvth i a Es Capdellâ. Tot eix6 es per causa do que els.re-
gidors d'UM i d'AP no han comparegut a l'Ajuntament i per tant, se-
gone los lids, els regidors del P30E no cobreixen el quoram suficiant
per poder Ver aquestos contractacions de personal. El 3atle, per tant
els imp u;;e1 el fet i els hi traspassa 1 a responsabilitat on mat .6ria
d'aquests temes als 9 regidors d'UN i d'AP.
Per altra banda agraeix ele policies i als femeters els grans
esforços que fan per poder cobrir totes las necessitate dels Ser-
veis.
Tampoc se pot aprovar un presupost adicional per la construe-
ci dal poliesportiu de Santa Ponga, a la qual els tres regidors
d'UM i d'AP que eren a l'anterior Consistori ja havien donat el seu
consentiment. Tampoc s'aprovâ per manca del quorum suficient.
Després el 3atle va reepondre a les preguntes dels informadors:
- Ell pensa que el contenciós no acabar dia 23 de juny. I per
tant la greu situacie5 se pot allargar. Pensa que el contonciós no
té res a veure amb la compareixança o no dels regidors d'UE i dtAP.
- Els criteris que ha seguit per fer les comissions i delegats
en general han estat la proporcional itut, respecte als rasultats
electorals del 0 do maig. Per for les comissions i els delegts
del PSOE el criteri sagult ha estat al de la especialització. Així
el president da la comisii6 d'urbanisme es Enginyer, que ha treba-
llata aquest tema. El de Jultura es un mestre. El d'Hisenda es una
Economista. El de Goi;ernaci6 6s un Misser. El delegat d'Esports
és un mestre, secretari del Club de Futbol CalviN, el de Personal
a el Director de personal d'un Hotel.
Per altra banda, d'AP ha triat el president de la	 de Tu-
risme, en la persona de Juan gosta, que es un enamorat da la nos-
tra Costa i l'Artifax del nom de "Costa de Calvi". El president
de la O. de Sanitat as En Reel Xamena, perquo a la campanya elec-
toral havia mostrat interés cap a aquells tomes. El delegat de
Transports és LAI taxista. El president de vies i Obres és el ma-
teix de l'antic Ajuntament... Pen!) no hi. ha hagut contactas ofi-
cials amb UN i AP par repartir dites comissi on S.
11:1 F"
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L'idea principal per fer aquestes comissions delegats
de servais i zones ha estat la descentralització de govern i
lidas de que l'Ajuntament sigui governat per ale 17 ragidbra.
Aguastes comissions delegacions, el batia desitja que
siguin acceptades, i tamb6 afirma que estan obertes a possibles
'correccion s.
Tambg ans f va afirmar que ell creu que els regidors d'UM
d'AP estaran d'acord amb aquest repartiment da poder parqua
les
	raons de la pressi6 que fan son roans de partit i no
personals.
Per acabar ens diu pue les oanisginns I delegacions ja han
començat a fUncionar.
Pep Ruble I Manel Su7irez
EL CINE WE VIENE:
- Die 3 de junio : *DCS AMIGOS*, interpretada por Jos&
Ferrar y Karen Valentine.
LA AVENTURA ES LA VIDA.'
El rasha del mes de Julio el nine permanecerg Garrado par va-
caciones*
COL.L.A.BORA E(X:NOI L;AEZIT
EN EL L'A•TEN1TENT DE LA
VEINATS
MI= F•3".;■;;;.," 	,
NO HO FOTIGUER MES
Voldria des d'aquest espai i sense cap pretensi6 per part
meva, esser una mica la veu de tota la gent interessada pel nostre
entorn j que v4u cóm de mica.en mica es deteriora i empobreix.
Vull dir que el deteriorament de l'entorn no 4s tan sols -
fer alts edificis a 1P, vora de la mar, sino també moites altres
coses, com la manca d'espais verds, la brutor pels carrel's, el foc
que destrueix la muntanya, l'empaperament de façanes, els apedaça-
mente que es fan a les cases, als marges, a les casetes de camp, i
que sense respectar el material o l'estructura originària donen i-
matges insblites que es peguen bufetades amb el paisatge que les
envolta. Wenumeraci6 podria esser molt mes llarga, pero de moment
ho deixam9jxf,
Tant a Es Capdell& com a Calvià tenim per desgracia veri-
tables mostres del que dic. Pens que lo fet fet esta, l'dnica cosa
que pretenc des d'aquí, es donar un crit d'alerta per si qualcd em
vol escoltar.
1 per començar una enhorabona.
Gracies per haver recuperat per tots els calvianers agues-tes pedres i per haver-nos embellit el carrer Major.
Estepa Joana
XERRADES DE CAFt
Per En Joan Rubio
Havie ponsat quo D. Gabriel era un personatde interessant
per dodicar-li una d'aluestes xerrades, per no hi veia la pos-
sibilitat de posar-me en contacte amb ell. fins que D.Sebestill
i En Tamed Oliver. sense haver-ne xerrat.me digueren com ho podia
fer J dit i fet , un horabaixe devers les sis i en el seu habi-
tacla, mos hi prenenOlrem tot tres i el meu 7tassettd'; reia mrs
de deu anys que no pernvem junts, i sense dir-li qui era Jo
mf'anomenar el meu nom i Ilinatoe. nui era mon pare j a on i
amb quines eircumsCancies - nshav1um trobat per darrera vedada.
Als seus vuitata arys
	 pred!giona 13 soya mcm6ria. Actualment
est. escriquent un llibre d'histria.
Com a bon xer;:ador oue gs, no necessit .5 que jo l'hi ans
demanadt doses, excepte alguns tomes concrets
	 Aixf que sene
interrupcions van transcrites los S2VPS paraules:
Una de sus coses cue no se n'ha parlat massa 6s schre el cen-
tenari de sa reconquista de l'any 1.929. IL.;7 V2 pensar en fer
qualque cosa due guedgs com a . conmemoracil de s'ecte, i se varen
rer sa Capella a sa pedra sagrada ì sa Creu a sa Caleta.
Es projecte de Sa Capella el va far Noss4n Antnni Maria Alcover,
encara que ell era de s'idea de que sa missa no s'bvia fet
en aguell lloc sin6 a sa Caleta enfora des combats. I s'autor
des projecta se 3a Creu va ser es seu ger01 el Fare Miguel Al-
cover, gosuite, tarnh as va fer una gran escala a sa Caleta pgrou
els il.lustres visitants pequessin pujar desde una barca. S'ac-
perava sa visita de l'inf-lnte O. :Mime, fill de Alfonso XI11,
i de Primo de Rivera, general j president dos gobern. Es dia
assenyalat, jo hi entava present acompanyat al rector de Cai vi
O. Damil, s'hi present el oenural Weiler, mallercul, que ja es-
tava retirat, i a chora de sa veritat no se nab molt bg pereu
no veoqueren ni s'infante ni es general Primp de Ribera, tot dos
eren a Mallorca, pers se tv:, dir que era nermA es general Woiler
era capit ti general 5. En Primo de Ribera noms tinent benerall
Com aquestes dues obres se feren dins sa dictadura, no se va mi-
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rar si hi havia doblers o no, per fer-les, Sa questie ern fer-
ias d'hora, i es oast° ja s'inaluiria dins es presupost siouent f
perb no se l'hi va incluir,- en comptes de posar-lo Any que
vangu43, perb tampoc va tisser possible ja que la dictadure
caique, i els republicans no os feren responsables. En el Palau
hi ha un document nue el Doctor Arnuitecta, autor de s'obra,
on el que reclama els 5eu3 toner -r5.
Es ferrer tamb6 havia fet unes grans barreras i uns canalohres,
tampoc havia cobrat. Va resultar que de tan en ton, (wan Jo
era rector de Cali, passava per sa Capella i trobava es cane-
lobres darrera sa pedra, els col.locova en os seu lloc. Aix?)
va ocorrer unes guantes vagaries. Un bon dia nu hi vale trobar
ni canalobres ni ll'antir, vaig donar part o la policia, diguent-
li nue no tenia sospite3 amb nìncn3, i qua cl ferrer qua les ha-
uls fot no havia csbrat. Es cab de temps tot va tronar a ser
al seu limo.
Quan jo ern atiat sa gent feia de pages o b4 feia feina a ses
guixeries.do Palms Nova i des Hostalets. Es nue feien feina
a ses possessions tic Santa Ponga I sa Porrassa, es vespre felon
aual9oe jornal de contrabandol.
Tambe su conr aven rotes clue ses possessions cedien a canvi de—
deumes. Es page!: segava 1 feia ses garbes i un enviat de l'amo
contava per ordre i cada tentes ,com havien quedat, hi posava
on brat de garrover,noc era sa part per I'amo.
Hi havia un mestre i una mactrasa, i ses monges. 	 oue voila
seguir estudiant s'onavs a estudiar intern a Palma, on es
agustina, es teatins 3 es de la doctrina cristiana que aren
hermanos.
30 estava amb so rector D, Damil Vidal 1 sa mare, a ca SPV2.
Depondis delis, fins es punt de Due si volia sortir amty mon
pare, les hi havia de demanar purmfa a ells,j si arribava
tard, se senyera li donava un bon arrambatge a mon pare.
L'any 21 vaig passar al seminari a estudiar i vivia a La Saryaa-
pia, per poder anar a aquesta instituai havies de passar Una
oposici6, nosaltres mateixos trfavem al que havia de GS;AIT el
rector. Montre estudiava al seminari, feia sa carrera de mestre
pordu hi havia moltes assignatures nue eren ses mateixes, i un
condnixobic que anava oficial MO5 deixava es apuntes. L ncara que
no aproassim tot es curs e aavem traquent assignatures.
L'any 24 vaig passar a Roma a estudiar Filassofie j Teologia, 4
anys amb professors i condeixebles de tot el man. Ses clar, es eren
amb llatf, per  na pronuncia orm diferent segons sa llengua
mare oc cada un des professors, aixf hi havia un alemany—holand6s
quo feia s'afecte d'un ca quan lladra. A aix amb el temps t'hi
acostumaves. 4 Roma ning6 dula cera del Corpus, havios d'estudiar
de form. Wan vaig fer s'examen final,oral,de Nocions de Dret,
li vaig contester a totes ses prenuntes excepte quan cm demana-
va es mou pareixe damunt ses question disoutados e que jo em des-
pistava com podia; 	 meus condeixobles em deien nue me donnria
un "sumula, mixirna nnta, port jo sabia cue no hi arribaria com
aixf va esser, em donl un notable. Al cab de ouatre anys m'or-
denaren capol173.
Quan vaio tonar, en lice de seduir amb sa carrera de mostre
%varem pensar que per qu . no anavem a sa Universitet, encara que
noltros no ten_em es blxillerat cl podíem revalider. Un amic
nue tenia ettedra a s'Universitat de Barcelona ens econso11 no
anar—hi porc10-, no volien libres, 5. v'arem hover d'anar a rojrcia t
perb en haver fet es estudis comuns s'oculista om prohibí seguir
estudiant si no ho necessitava.
Mentres,vaio ester una temporada a Calvi N sense exercir, tonie que
fer es servici militar. Per tampoc el vaig tenir que fur per
es mateix problema des ulls.
Entre es Port de Sr51Jer I Puidounyent e .111c varen esser es meus
primers destins, varen passar un parell d'anys. Fins que es recti
Demi'l va demanar un substitut, ja nuo no voila canviar al vicari,
perquZ, havia perdut sa vista i si la recobrava ell havia d'esser
es vicar! i no altre, per tant vain esser regent fins que es rec-
tor es va morir.
Despu6s de morir es vicari cego, va venir N'Eudonio Segura, i
4
m&, tard D. Jcrdi.
Veig essor deixeble de Noss4n Anton! Maria Aloover estudiant
es mallorquf amb ell.
Vaig tenir d'escolanets que m'enracordi: En Doan des quatre
Gantons, En Ramon besca, En Francisco Snrra, En Toni Alemany,
En Toni Piner, En Ramon Ferra, es germans Mtlhoz, En Biel Sailer,
En Biel de s'auto. A part de esser osnolanets, jo les hi dunava
es batxiller I ell es perdia oualque cop pes cap i temb4 a sa
doctrine per so comuni6. Es qui ha rebut m4s fort de sa meva ma
ha estat en Biel de s'auto, que un dia davnnt unes visites ern
feia jutipiris, no li vaig pegar ms fort perqtA no vaio poder.
Es temps que vaig sser rector no hi havia homes nue quedassin
defora en es funevis, per entrar noms a condoler, tots entreven.
Iamb4 vaig imposer eo que estigues:in sepaxats es homes de ses
donos, anuestes darrera i es homes davant, separava e banc
des Patio. Quan hi havie un matrimoni ses dones SP posaven a
la dreta i es homes a fesnuerra, pergu tothom poqu6s veure b6
a sa nuvia. Un pic mai vaig tenir un enfrontament amb un metge
d'Andratx que c'havia posat enmiq de ses dones, va sortir de
1'Esgl6sia per sa seva voluntat, pert quan va voler tornar entrar
jo no d vain? deixar. Si encara pingu4s mantenir auuesta costum,
jo ho feria.
De damunt Sa trona, vaig haver d'aturar , dos diumenges sequits
es serm6 per mos de dues atlototes aue xerJaven i cm oistreien,
es diumenge vinent vaig advertir cue si hi havia gent xerrant
no em limitaria a caller sins anomenaria en PS interessats, no
se tornaren seure juntes mai ms.
Ses beates s6n persones respotabilfssimes í devotes, !Ws qui
tenon mala fama s6n ses bectes falses que noms van a apleoar
de que xerrar. 1 es ateus s6n uns desgraciats, sa poca caneia
separa de Deu i sa molta ciZnacia du a Deu. Dui fuig de Deu corre
de bodes.
Una de ses coses que sa gent d'antes guanya a so d'ara 6s s'il.lu-
sis. Wan mon pare cm donava dos centims per comprar una onsoima-
da al fern veil, o quan a ca nostre es feia un arre amb corn, a-
costumats a manjar uns bons siuronc tote sa setmana, allt era
una festa i no ara nue no sabs que far per sortir do sa rutina.
Lo mateix que anar d'escursí6 ame c arros al Port D'Andratx, se'n
xerrava dos mesas antes eanar-hi, preparant ses soses. 	 altres
dos mosos depus recordant aquell dia marcat, ara t'env"as a Cala
Ratjada amb totxo I no 3i dunes import'dnsia. Tarlb4 a cas ferrer
devora e3 pou nou, tenis sis o set refusos de vixieleta quello-
gava per quarts, sa volts era des quatre cantons a Sa Capealeta,
uns amb sos altres s'ajudaven por bar a aprender-ne, no hi
havia ninqt que ac,, b%s es quart sense que sa 	 s'aspa-
nys, si ara les hi regales un avi6n ne els fas tant contenta:
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Aqueat mAs, 04o:seta secci6 tA un protagonista boo conagut:
Andrds Opez Gimlnez de Ppluere.
perqub? Parque aqAeat esnyor va confondre la Oarberia
del nostre Gabriel Vidal "En Biel des dime' tomb un ring de Bo-
xeo O emb un eatable.
El nostre Biala compAil4t la seva obligaci6, ccrn celador
de l'Ajuntanant ve aixciler acts, denunslant una construes/1A
ilarcita del citat Aodr6s LOsz GimSnaz, el qual se va pre-
rItur a la barbaria da'n Biel i de cop i resposta li va co-
man9ar a pegar copo de puny i e ttrat.-1 i cocas, de les Quals
en Biel ce va derensar com ve podar.
Per favorl un pos d'educatió cIvica, Sr. López Gim6nez
de.Peguers.
Cop de MNqulno, d'E3Cr4ire per le sew' 	 cloaca.
•■•
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ENTREVISTA D'ACTUALITAT========================
Com varem prometre en el passat mes, pariam avui amb Carles Ala-
bern,Regidor per Unic< Mallorquina,i que havia de ser el Btle gracies
a la coalici6 formada amb el seu partit i A.P„perks.J,com tots sabeml les
votacions del dia 23 del Maigl donaven com a Batle a Fr. Obrador l del
P.S.O.E. mercé a un error,possible error, d'un dels Regidors de la coa-
lici6 abans esmentada.Per aquest motiu  i altres, com veurem a les decla-
racions del snnynr Alabern, decidiren posar l'assumpte en mans dels tri-
bunals i no tornar a 1"Ajuntament fins que la situaci ,i s'hagu4s aclarida,
VErNATS.- Voldrem que explicds quin s(n els motius que els han duit
a agafar aquesta postura.
C. ALABERN.- Estam en desacord amb tot el que va passar a les elec-
cions de Ba -tie del 23 de Maig passat,Creim que moltes coses que varen passar
en aquella reuni6 s6n irregulars i per aix5 estam en contra de l'acte en s/,
VETNTS.- Com estan les coses actualment ?
C. ALABERN.- Despr6s d'acabada la sessi6„mirarem el tema amb el par'-
tit, el qual ha recorregut a la Junta Electoral i tot esta en les seves
mans,Inmunt dia 23 d'aquest mes esperam que ja s'hagi adoptat una resolu-
016.
VETNATS.- Que pens4 de la possible equivocacie de Pep Rubio a la
votació ?
C. ALABERN.- A la votacdZ estàvem assguts en el mateix e.bstat de la
taula els 5 d'U.M. i els 4 d'AP. ,varem votar tots sortint el resultat ja
conegut per tothom.Ens varem sentir extranyats,ja que hi havia la coalici6
entre nosaltres i A. P. Tots varem veure que tenfem les papaeretes sobrants
correctes i pensArem que hi havia la possibilitat de que Pep Rubio s'ha-
ves equivocat,per nc ho podem afirmar perque hi ha un senyor del P.S.O.E.
que va enviar una carta en el senyor Rubio on li diu que el va veure votar
a Carles Alabern,o sigui,realment no sabem qu va passar alla.
No esta bé el que li han estat fent a Pep Rubio„Ningd t6 dret a
fer-li aix,i jo,personalment,i el partit, el reoolpam totalment.
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VETNATS.- Quina sortida vou a aquesta situació ?
•C. ALABERN.- No I'hom de dir noSaltros o sinó quo ho
ha de dir el Tribunal:
VETNATS..- Si la decissió del Tribunal eIs 4s desfa-
vorable-i queden a l'oposició,quina casta d'actuació 'Jensen
_ agafar ?C
C. ALABERN,- No s4ocom acabar 4 aix'b,primer hauríem
de conZixor el resultat.
La postura que hem agafat ara no la teniM noms
rosultat de la votació,sinó porque creim que hi va haver irce-
gularitats dins la , sesi6;pensam que Pop Rubib,que era el Pros-
sidont de la taule, no tenia cap obligaciej de saber com havia
d a dur la sesi4,siner que per aixe, hi ha cl Secretan i quo Cs
el que ha de dirigir la votació, (‘,s ell eI quo ha d'informar
en el Pressident del quo ha de Ecr;si aquest home mo ho va
fer en aqueli moment,no area que la culpa sigui del Sr. Ru-
bio,ni de cap dols gui pressidien la taula,sinci que la sul-
pa p ei Ia podem anomenar aixi,ve de la falta d'habilitat del
Secretan i on no dir-los com s'havia de fer en aquell moment.
En Pep Rubio va velar demanar per attilrar l'acte durant cinc
minuts porque tothom pogu(s preparar sos paooretes i ho Ii
va essdr comredit,a patir d'aquelI moment la sesió va sc r.
un dosastre,ja abans i tot.
Apart,sgons mosaltres arcim,tro som Regidars o ni nasal-
• tres ni cap dels que actualment són a l'Ajuntament els 1.7 som
Regidors Electes,aixe) vol dir que na som Rogiddrs,per aix6
no anam a l'Ajuntament,sdgons marca la llei,han d'haver ju-
rat el crrec tot d'una que antreguem les credencials en ol
Secretari, abans de la votaci6,despr6s d'aim6 ja s'4s Regidor
I pot comer-19= la votació.
UETNATS.- No 42s el Oatle el qui ha de prendre el ju-
rament o la promesa en els Regidors?
Segons la Lloi,pareix quo.. no.En aquoll
moment ning6 va,jurarl o siqui i quo la sessió es va desenvo-
lupar d'una manera molt alogre,degut a que no , hi va haver un
tcnic,que en aquell moment era el Secretari,que dirigis la
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crnntocave„lem cases no.es varen fer aixf com mana la
Llei i per aquest motiu,nomaltres ham recurrit.Tct v comer,-
9ar abans da la votaulá l que ja va tenir un inicl do1ent,alx6
Jo ho prova al qus desprt;e. a varen convocar un Planart per
prondra ele juramante,coei que lo Llei je no provou t perque
diu que ha de ser un acte tmts I	 1nterrupc14.Per no anar
en contra da la ',lei n3 VO 18M anur a l'Ajuntement fins que lea
creoe no estiguln glares.
Aixf corn quan Aram 7Aiquakir
a l'anterior Consistori,43 perque
tomb; hi ha un article de le L.1.01
crags qua da nar9: d'uquest anyoury
diu quo en un gas on no etl cia -
;a la marxc. de l'Ajuntement.per-
que no hi hagi un buit de podar,
s'ha de cridar a l'altre Corporeci6„per evitar,els entice Regi-
dore„al caure en un dalicte del que se ° ,18 poguois danar reepon-
eabilltats.
Hem anat tdes dal principi ; seguint totes les past que
MaTCO la Llei an aquest
	he hem fet amb altres ideas,
la intencie; dels 5 d'U.M"no purl de l'altre grup perl sups
que tama 4s la sava y is anar per le Llel p per croim que estant
en una osmacrIcia 4n quan m4s s'ha de lluitar parque lee COS89
ms ?agir  aixf com toca t i *4.
Ham da lluitar aixf per no defraudat e la gent que ens
va votar i a la .que ens va ajudar durant la campanya.
VETNATS.- Toranant en el gas de que la decissig5 lei si-
gui desfavorable,q4 poosen far ?
C. ALABERN.,- Es molt diffcil contestar aquesta pregunta,
parque no sabom qub oassar.Ara b;,a l'AJuntament no hi anlrem
a fer obstrucclonimmm o ni anirem a defensar tot el que eig6i de-
fensable pet Terme de Calvil.
• Os le Moci t5 da Consurs,que angers no eatl .toro dano  he
podem parlar fine conilixer la dsciasió del Tribunal.
Ara r obstruccionitime contra alguna cosa que pugi !panel-
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ciar a Calvil,est sassim on esrassim,aixô mai.
VETNATS.- Na Ii pareix que,amb tot aixô,Calvil es
pot sentir perjudicat ?
C. ALABERN.- Jo crec que tot el que sigui lluitar
per la democrôcia,no pot perjudicar encara que al princi-
pi sembli que si t nerquo hi ha cartes cosos que no es podar
ffer,perque no hi ha quorum o la majoria necesslria.
El que si seria contraproducent per qualsevol Ajumta-
ment seria que vulqu4s lluitar on contra de la cosa que
nosaltres creim quo 4s una democrIcia,e1 que ella necessi-
ta és que las coses es faqin així com toca.. Tosaltres Crein
que mo s'hi han fet,i si um aconsegueix que s'hi 'agin o
es tornin cnrera les coses que s'han fet malament,e1 que
hi sortir l guanyant sor l el matoix poble.
La nostra posici4 no és la m4s floil.No is agrada-
ble.Seria molt m4s bo de fer,an el nostro cas,anar a fer
una oposició sistemItica.Nosaltres no hem anata l'Ajunta-
ment a fer aixô p hi hem anat afar los coses b4,i per acon-
seguir-ho els hi hem do començar a for des dei primer dia.
VETNATS.- No hi vou el perill de fer-sa impopular?
C. ALABERN.- Cs un fisc i una posici6 incómoda,per-
que molta gent no compren el quo passa p i tampoc compren o
perquô vIrem cridar a l'altre Consistori.
Creim que hem cultplit amb cl que havíem de cumplir,
si el Socretari de l'Ajuntament ha trobat que les coses ha-
vien de seguir aixl,ell ha soguit endavant,ara be,e1 qui
ha de dictaminar l'assumpte 6s la Junta Electoral.
VETNATS.- Voldria dir alguna cosa en els nostres
lectors ?
C. ALABEN.- Quo tenguim confian9a.Nosaltres no fi
faim aixô per obstrucci6,sin4 que volem que,d'una vegada,
les coses en aquest poble,com per tot,perque vivim en de-
mocrôcia,es fagin b i així com toca,i per fer-les com to-
ca p nom6s hi ha una manera,que 4s començar bé des del prim-
cipi.
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&quests Entrevista es va for el die 13 d'aquent men,se-
ourt.ment (wen vagi la llum ja os coneixtrl 	 seneendia de
la Ounta Electoral,i la situaci4 nert clera,pera hem cregut
important traure lea opinions ds Caries Alabern per our4ixer
el Pell pun,: de viste damunt tot equeFlt complicat asaumpte,
Volem agratr tambS la amia amabilitet e En Carles A l a-
ben par concedir-nee l'entrevistai.
Manal Solrez
NUTA DE VEINAIS:
Amb aquont P6mero volnm iniciar una nova aZirie
lahoreaiona y i volam qur els firmants siguin ale nos-
polftias.Tots pill Lanan idve$ diferentss sobra diferents
majoris de let) vedades,nomits =oneixom une de
.ea ponsitles vesionsomnas que sigui la milInroer elxb
SrLn aqu3ette nnvr.ia pNginos v perqua elle t influents dine le
vida pliblicb,ent., unrlin v ens informin v i tenguin un contacte
114a directe amtplos Persones 	 qul xopresenten,Per ells scín
Aqtvletes p!igines,v),e pclíticepele Regldprzpels aindicalistas,
tAuf lee taniuonprev-les I eonau-nes Informadi6,Vo1em ea
t er 1101 peru dnmunt ale temes conflictius.,Code mes espe-
raren DIS vostren escr!ta„i par cvmenvar a fer hoca,equf
teniu al de Martel Dcmlnech l aol.laborador habitual de UeTnets
que r equesta yugada ens! Escriu com a membre del Comit6
inl P.C.I.B.,analitzant,des dal sou punt de viets,la composic16
del Parlament Bialear.
3e ho sabeu,Velmete i els n eua lectors eaperen
len vostres col.laboracions.
Uavent la constity7:16 00 P lme nt
Govern Autonitintic,
Les Ines Balms ja tenen un Parlament i un Go-
vern AutNnom.E1 P.C.! .EL. es felicita de la censol1daci6
institucional de la noutra Cnmunitat i,e mida de Its ea-
ves possibilitets,donarl e conicer i atrocarll l'activitet
de los dites inetitucions entre ir poblacl4perque per
six& 4s la miller manera de desenvoIuPar la conociNncie
•utonbmicn que coneolidi de voritat el noetre procAs d'au-
togevero.
Al mateix tampe,e1
considAra que el Govern pro ,d,dit pel
senyor Canyelles
 J. fumat per homes
de la Coalici6 Popular besat en el
programe d'A.P. no tt capacitat per
afrontar ale graus poblemos que te-
nen les
	 tE
 ill ee„Malgrat que ve
cuidar
 .is formes dmmecrItiques„de-
manI col.laboració e l'oposiciti J.
va tenir algunes iniciatives qua ;
l'espere dels centinguta que	 de*:baratinooden esser
acceptables,com la continueci6 del eanotjament integral de
les Illes,la oreaci6 eun centrs d'alturnatives energWtiques
o l'impuls de l'ectivitat investigadora de la Universitatoll
contingut del programe 4e clarament osoneervedor
 I ontrari
en ale interesses popular J. no resol GIs problemee del con-
junt de la societet.
Del discurs einvestidura del Preeident Canyelles,
os deepren una abiAncle total d'ininiatives acoamiques vjus-
tedse a les possibilitats de l'Eatetut o desdibuixant-se amb
una a;rie de mides geurigues gue,en tot a,rece,ltarien
dal concurs de l'Administrecid Central.
0"eutntic cinisms caldrie calificar el que la
Alma oreocupaci6 del programe econlNatic dol Preeident aigui
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la lluita contra l'atur.Cap naraula f4 les renercusions
que a les Illes tó la Llei blsica "da Emnleo",els expe-
dients de crisi t la contratació temooral.Sols narantitza
els beneficis dels empresaris i que la iniciativa priva-
da 6s qui,exclussivament 9 ha de resoldre el problema econó-
mic.La mateixa filosofia monetarista i el mateix sistema
que condueix,inevitablement 9 a l'atur ce milions de treba-
lladors als passos capitalistas,esoecialment en els gayer-
nats per conservadors.
El programa del President va qirar damunt línies ge-
nóriques 9 sense marcar una línia de prioritats p el que impli-
ca que ós necessari seguir pas a nas la seva gestió,per des-
cubrir,qn concret,quines sern les principals nreocupacions
del Govern conservador.Aixf,en la constitució del seu no-
vern 9 6s significativa la forma com ha el.legit al Conseller
de Turisme,obeInt a presions de la patronal d'hosteleria,
que ha col.loaat a un home de la seva confiança i represen-
tant,especialment,em els interessos de les c denes hotelero.
En quan a les diverses actuacions dn diferentas con-
selleries p la filosofia conservadora est present en totes
elles p especialment en la Ordenaeló del Territori i el paper
"intocable" de la propietat privada t el suport a la medici-
na existent(6s a diriconsoiidar- la medicina erivada),no par-
lar de l'educació pública i de la seva adaptació a la reali-
tat de les Illes,no discutir Ia cientificitat del catall,pe-
ró insistir en les modalitats 9 amb la clara intenció de &1st),
virtuar la cientificitatoixl com defensar un - critori d'in-
sularitat que te aparença de proteccionismo insolidari.En
definitiva 9 A..P. ha aconsepuit a Balears el governar la sova
tercera Comuritat Autónoma,desprós de Galícia I Canrabria.
Per? ha•. 7zmptar amb e] suport d'Unió Malloreui-
na,que es presontava en coalició amb el P.D.L.
Unió Mallorquina te una estratónia de posar davant
la seva consolidació com a partit enfront de qualsevol
tre consideració. La seva vocació interclassista,la seTo as-
Piraci6 centrieta p tis SOU8 interesso p ogres stel,n'han
posat a prova al decidir entre l'opci4 P.S.O.E. i
cic A.P.
A felts ar princioSe polftion v e'ha decidit per la
miflor oferta de podar i aixf p conosguint la presidIncts dE/
Conseil de Mellorce t ha donat suport 	 A.P..Per6 el mateix
temps nevessita decantar-se de
les opcions mis dures d'A.P. ver
la asvlo ma4eiKa consoildaci4 F ea-
quf ve el llist6 que Albertf
possat al Grup Pooutar,i no per
casualitat ion temes d'Ordenacit5
as! Territori i en polftics cul-
tural.E1 pacte de 1egi6Jatura
A. P, -U.M.(pacte qus,per cert,se-
gusix *ferret en totes les saves
cllusules) no , dona la impressi6
de ser un pacte corsondst L fer-
re t hi cap la Possibilitat de que s'obrin encletxes i cal te-
nir-ho pretent desde una perspective d'esquerree.
El P.S.O.E. ha posat el seu punt de mirg a U.M.
no a A.P. en el debat d'investidure.Era lbgic far pager g
U.M. un prou polftic on/ 591.) suport en el partit d'En Ca-
nyelles t pera la pos5ici6 dais ,;ocialistes va m43 en111 d'a-
questa pretenni4.En el fone,e1
	
reprodueix l'estra-
tgia bipartidista d'eliminar el centre polftic.PerZp si a
nivell estatal aquesta estrat1/41a,mssent
	 lu llerc2 a favor-
ble a l'ineovilisme p ha perms al P.S.C.E. dur unn ventatja
substancial a A.P.,e les Tiles aqueste eliminaci6 de l'espai
centrista com objectiu principal afavertax a la drata dins
una comunitat com la nostra en que P.S.O.E. 1 PP. tenon u-
ne força equilibrada.
Per un altre llocolocialistep I nacionalistes(P.S.M.)
defensaren una posici6 d'osquarres en temen importante com
1. 'Ordenaci6 del Territori i ;a Llekeue.Malgrat que el seu
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silenci fou gairo b4 absolut en política cconómica i on el
cas del P.S.M. de Mallorca amb l'exposició de:"EI ahorro de
las Islas debe invertirse en las Islas" va presentar un con-
cepto , da filosofia económica que,per la schwa rotunditat no
cap dins una política d'esquerres.
El P.C.I.B. con-sidera que la seva absóncia del Parla-
ment Balear enfbleix la força de 1"esquerra.Paró apuesta si-
tuació no impadoix cue els aomunistes aontinuin trebaliant
en la defensa de la classe obrera i sectors populars amb un
projecta politic diftrenaiat i quo aspiti a la conseaucid
isi socialisme, El P.C.I.B. dur l una oposició nítida al Clo -
'Join d'A.P.,conscient de nun cl Programa exposat eel President
CanyclIes és antagónic amb els interessos de la majoria de
la poblaci6,A1 mateix temps seguir lluit ahh. per l'unitat
dc l'esquerra,tant a rivall politic com • en els sindicats4
7:ovmes socials i movimente aesociatius en general de ca-
ta a aconsenuir una unitat d'accid desde l'oposició quo fre-
i 1 4 la política drotana d'A.P.Per altre banda,e1 P.C.I.O. do-
eurport en els esforços dirigits a una romodelacié di4 a-
lina,2as al Parlament que inspirin une oo3ftica més progosit-
ta.
En definitiva, després do la oroclamació del Govern
A.P.,cal que totaB les forces de progrés senuesnuin la
lluita 1 l'esforç per aconseguir una societat de les Illes
més justa i,por aixó,ens dirigim a totes pquelles dones i
homes que duguin endavant una tasaa de lluita al terrany
sindical,orefessional,cultural,associatiu,a reforçar el
P.C,I.B.,a col.laborar amb nosaltros.Volem defansar una
; .1roposta conseqüent de socialisme en llibertat,per fer del
P.C.I.B. una vertadera força d'avantguarda i combat per pro-
mouro un autóntic canvi de la sociotat.
11 de 3uny de 1.933.
Manel Domóneah,dei Comité d'Illes del PCIB.
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LOS SIETE NIOS Dr ECIJA rm fR.A1 NUEVE
Despues de cuatro años de intensas aventuras, lances y tropiezos
los nueve niños de Ecija volvieron a encontrarse para  hacer balance
de sus hazañas y repartirse el botin en razon de sus m6ritos.
"Ton Chont" dueño del lurar de reunións se habla levantado tenpra-
no, recogió su cf-,,n(:incia au e guardaba on ..el ca .j6n de • la mesilla
de noche, se la colgó del ombligo con un imperdible y a continua-
ción eligió del armario el traje que le diera aspecto mas respe-
table; no sin antes echar un victazo a los dos costales de trast ,Ds
que pensaba poner encima de l rasa de negociación que adivinaba
muy dura pero cou la seguridt de que los demas claudicarian.
Sons la aldaba y al abrir la puerta. apareció "Taxi-DriVer",
cargado con un saco de oarhivacIles haciendo un ruido infernal,
A "Ton Chont" le puso nervioso y mas cuando observó que en l a.
mano izquierda balenceaha una 'botella de marxisl'Ao. de zUmo de
zanahoria. Penso para ci. "He de tener cuidado, a estos payeses
cuando sopla CI tramontana les deja zumlado el cerebro y son
capaces de cualquier animalada subsconciente". No termin6 ahi su
desasosiego, detrgs de Taxi-Driver observó al "Aguaclara", bastan-.odi a 	te camElaao desde sus tiempos de revolucai)nario-intelectual-dina-
. nmi.tero con arreos de neorromgntico 	 disfrazado de harapos call-
fgrniafics y un coito de cobre en el externón, Con el n . .;evo aspecto
To podia imaeinarselo años atras sentado en las primeras filas
de los recitales anti-fascistas eneendie.rdo el	 recargable.
Ahora era un homl:re de Lien, es dccir se parecia a tc■(!o e: 7undo.
Fueron lleando los demas,"Opex" comr) si fuera la tiicnica alemane
al servicio mas ,exiente, entró en la penunbra de la sala con
pasos calculados y segros. De ejecut i vo "Self Nadel Man'.
"J.R" con su colección de monedas Fruco delaje 	i. braze, Habia
pasado su vida tomando zumos de fruta artificial y tenia ei
vientre destrozadce. Hoy completaria su colección:	 por fin el
" Gran Vellon " en sus ;anos,
La #evoltosa vestida con sus mejores galas, acicalada con produc-
tos de un arcón del siglo XVII. Del bolso de nacar apretado deba-
jo del sobaco se trasluc:ie el pa:""lo de encaje y el billete de
1.000 Ptas de los tiempos de Dato.
A "Chubasco" le oyeron llegar por el ruido de sus botas Cemanxi,
haba llegado con discrepción dejando el helicopter° atterrizado
en la dehesa , e recort6 su figura en el dintel F,onreia pegandose
con ura fusta en la pantorrilla (la izeuiere!a por supuesto).
Los presentes dieron un respingo en sus asientos ante la fenteemal
visión del aparecido co*, aquel uniforme pensaron que eran los "CLOS"
"Pedernal" y p3 "Velo" llegaron d c:T.tinuación, Ea primero con
un canasto de papeles, folletos y un cofre de pegatina secretas
El segundo eparecio con ias manos en los bolsillos, como si viniera
de a una conferencia de Podriguez de la Fuente sobrt- tiburones
vegetarianc; con la seguridad del que sale lo eue quiere, aunque
pusiera cara de despistado.;
Todos se acomodaron alrededor Ke le mesa llena de objetcs, ideas,
:anhelos y rabies de des .bAn.
La discusión fue tremenda, fuetazos en la mesa como si jugaran
al domin6, se levantaban eirados, volvian a sentarse  se tiraban
de las solapas, desgarraban lee camisas, metian cosas en un aco
para desrues sacarlas y meterlas en un costal, se patealan lee
canillas por debajo de la mesa. Fue una gerra campal, o sea, que
llegaron a un acuerdo.
So redactó se firm6 y todos besaron os dedos cruz,..dos y escupieron
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al suelo.
Cuando salieron a la calla miraron al cielo, el sol caia a plomo,
les cegaba, calaron las "REIBAN" y en fila india se dirigieron
a la Casa Grande. Tarareaban una cancien popular "Hey puede ser
un grandia"
Mientras se acercaban la multitud los observaba con espectaCién,
algunos les saludaban y no obtenian respuesta, otros les miraban
acusadores, algunos man atrevidos les palmeaban la espalda con
complicidad.
Ya en la sala saludaron a sus contrincantes con amabilidad de su
ficiencia, comentaban los últimos chismes y hablaban del tiempo
es decir, seguron de si mismos.
Hace el cronista un parentesis de la crónica oficial por eso de
que esta " sub judice".
Despues del recuento d "Ton C:sont" se le cayeron los ojos encima
de la gran mesa de ceremonias, rodaron como dos canicas, a tien-
tas los persiguió hasta la botella de agua mineral y colocandoselos
de nuevo en las órbitas MingXRXiMRXFXRSPATfliEX y con mirada alcerreña
al tiempo que acusadora, como preguntando. "Ouien se ha tirado
el pedo?". "Yo no he sido". "A mi que me registren", contestaban
de la misma forma los presentes.
"T CH" furioso, peralejo, en actitue de esto-no-puede-quedar-asi,
convoca a sus correligionarios a un nirvana de contemplación budista
y meditación trscendental bajo la dirección del "Peoueño Saltamontes"
La cosa no funcionó , por esc pensaron en darselo a un abogado,
a un notario, al juez, a un psicologo y en 1timo extremo a Gimenez
del Osoque segn decian hacia milagros.
Desde entonces los siete niños de Ee 4 ia cue eran nueve no han apa-
recido por la dasa Grande. Fr) el pueblo hacen coplas a su ausencia,
apuestas al dia de la reaparición, se les deica novenas, sortilegios
sesiones de espiritismo con mediums afamados. Sin resultado, no
hay suerle. 	 33
No quiero desilusionar a nadie, pero con seguridad que apareceran
en Belmez sitio de muchos milagros y acontecimientos misteriosos
Habrg que desechar la idea de organizar jubileos turisticos.
"VITRIOLO"
ciL044_ '55 40
El passat As d'abril La Balanuera no va tenir casi loviment
que no varen néixer cap infant però ta .uoc nos va deixar ninTd.
iTel de 6onar la enh.orabona a reis nostres aLics i co7Tanys que
vL.ron
	 lez coves noces el dia 16, encara oue un noc tard
desde aquí vos deitjarn, :icuel Bonet	 i :aria Bosch ::;i216 un
feliç I llarg latrit:ioni ben ple de fills.
El ts!..b6 passat
	 de Laig, hem d'arTrair clue no tenguessin can
r.ort.
Hez!: ten.7ut un att.ent d'homes o minor dit hor,enets; en juan Liquel
ed ColoiLar, fill den iquel j n'Antbnia des Capdellh que va
venir a n'aTaest :.15ri el. dia 24. Enborabona a la seva•fwnilia
::elicitats per tu en aruest entorn tan J7uano que t'ha tocat viure.
?olicitatsLolt crosses ta: bé a ,iquel e Isabel •0olores, pares
de Juan Josè Bonet Chinchilla que vu fer la seva arribada dia 18
d'aquest les a CalviN,
iresitjam nolta aie ..ría a nen Ouan Vila i na rancisca Torres I arl
que varen ccntrure coromlo de L.atrimoni dia 25 a Es Cadell,
no vos desanieu, hi ha 1:olt que a7uantar, vos ho diu la Balan -ue-
ra Tie ha vist oit de lAn.
d'anys a nen anuel .;arzbn Barrios que es va casar anb na
.a7dalena l'ens :As o al revés, a na ;.adalena cue es va casar ci:; •b
en ;.anucl, és peroue ne vos enfadeu per això del i_atxisy:e—feninis-
e. De veros, 1,:oltes Zolicitats I.
CARTES A LA :H:VISTA-== = == = =
Dos jovencitas de 09 y 91 allos rospoctivamente,me han
podido que p en su nombre,exprese sus más emotivas gracias a
la Re ista VoTnats,y on especial a Joan ;Libio por su simpa-
tía y bondad,por su publicación en "Xcrrados de Cafá",del
pasado mes de Fobrero 2 cosa quo hago de muy buen gusto.
Ellas son,como ya os habréis imaginado,Madó Margali-
da y' Man Francisca Vidala,"dUed [Donates' que, por su edad,
se aguantan porfectamento.Pcrosnalmente,yo firmarla ante no-
tario poder estar come ollas si llegasn a su edad,puos no
son todos que tongan un lucidez mental como la suya,ni que
cosan,guison,ftailon boleros y "triin bassó sense ullores"
a su edad.
Enhorabuena
	 molts d'anys ocra ambas.
Gracias Veinats.
Matou Amongual do Ca's Fidevé.
Voldria expressar el meu ms gran agraimbt a la Re-
vista Venas por la publicació dels me:J.71- esarits 2 aixf CDM
por les Francs d'ostímul escrites
	 Ia Revista del passat
mes d'Abril,por tots els afecciona
	 a les gloses,animant-
nos a sequir fomentar
	conservont aquest veil i tradiaio-
nal art maliorqu1,una mica oblidat o obligat a oblidar degut
a los cricumsrancies polítiques.
Peró,si,és veritat,21 voila a molta gent no
a lo millor tenon raó: Es Glosador,o1 poota,vou les coses
amb massa fantasia,molt idealitzada..Segons la MAJORIA hi ha
quo ser más roalistes,mes materialistes,hom d'anomenar los
coses pol sou nom.
Aixl i tot,per 12 mov a part,i arse que de la de tots Ils
altres do la nostra MINORIA,pensam aequir endavant i dir-Tes
que d'il.lusió també podem viura.
GPacies una vagada mes a VeYnats.
S'Escorpl.
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SEGAI-2
Eis pobles del Pia de Mallorca ens podrien dir molt del
cultiu de cereals perque, mentres cue per ells representava la co
llita mes important, al nostre terme mai va tenir la importbncia
que tenian les aletiles, garroves, i, temps enrera, l'olivar. Ara
hé, aqui es compaginava el gra amb els arbres. El gra s'emprava
casi tot per consum proi, però ja no l'havíem de comprar.
En acuest temps teniem dues messes aue eran secar i ba-
tre aue avui s'han mecanitzat totalment, de tal manera que veure
un sementer de garbes es pura anScdota i veure batre a una era es
pectacle insblit.
Sempre vaig pensar que acuestes dues feines eran les más
pesades del camp, i era així perque el pagés anava amb el sol: era
al tall quan el sol sortia i se'n anava sol post. I per aquest
temps fa els dies llargs.
Als nrimers dies de vacances me compraven un capell de
palmes i unes espardenyes de sola d'auto per a l'estiu. Quan els
sementera eren segadora tréiem la segadora que guardbvem desfeta
percue ocupbs Poe lloc a dins la pasa. Repasavom la pinta per si
tenia cap punta fluia o torta i lo mateix amb la serra. Si tenia
qualque dent rompuda, la lievbvem i l'hi posbvem nova. Llavors
una pasada de llima per les dents i montbvem la segadora. Tréiem
els menats de venqisos i la forca de segar. .Pot estava a punt.
Sollen caalengar pel sementer de la eivada percue bal-
dament no sigui molt seca, es talla bé i no embossa la segadora.
Llavors segariem l'ordi i darrerament el blat. Les -Eaves les ha-
vien segades amb fauq abans.
3en dematl envestiem el sementer. Un home assegut dalt
la segadora, forca en ma, i un altre menant el mul per les cabe-
qades procurant cue la pinta oplagbs a tail 7016., pers sense pa-
sar-se percue llavors deixavem liobades. i sembrat anava caiguent
dins la caixa i cuan n'hi havia prou, forcada i tiraven la gave-
lla per enrera.
Els altres homes lligaven les garbes. Aormalment un
feia les garbes i dos o tres li duien les gavelles. Extenien
el vengis en terra i anaven posant-hi gavelles, una d'un cap i
l'altre al revés fins a sis o más. Llavors, fent força amb el
genoll per estrenyerla bá, estiraven els dos capsd del vengis,
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les donaves unes guantes voltes i Les pasaves per abaix de la
lligada. D'aquesta manera, si la garba estava ben estreta no es .
desfeia per pujarla al carro. Per desferla nomes tenias d'esti-
rar d'un dels caps del vengis i te quedaves amb la corda 	la ma.
A les vuit aturbven 2er berenar.‘ Duien al sementer una
bona graixonera de sopes i cullera amb ma ens hi enrevoltavem
fins que l'havien feta neta. Després dues xupades a un "ideal" i
tornam-hi. Ja no aturbvem fins a mig-dia que tres toes de corn
desde les cases avesaven de que era hora de dinar. Després de
dinar tothom anava a dormir una horeta maco jo clue m'estimava
més llegir tebeos.
A les dues i mitja tornb.vem a la feina i llavors si
°rue semblava gue el sembrat s'havia tornat aixecar.. I fins a
la posta de sol. Si el mul s'adormisava de per darrera li queia
un lArri,Blau. 	 cag en 	 acompanyat d'un cop de force
per les costelles. I en Blau tornava agafar el pas.
Les herbes que a la primavera estaven florides i que
tenien el seu encant, ara les maleiem pergue les llavor de re-
venisses, llevamans o moixos, dintre les sabates, emprenyent
molt, igual que les rapinyades del rostoll per les cames.
• I fins çue el sol es ponia. Aixb si, feiem una atu-
rada a les cinc per berenar, ja que el temps de sear era a
que es berenava l'horabaixa. I és que com deia abans,
els dies eren molt llargs.
Joan Vidal.
ovvOS \\J;
Por' fin, el curso ha finali-
zado, los nios tendrán sus dee
seadas vacaciones, pero como
todos los aios la mayoría de
nuestros ninos estarán acompa-
nados de la ya coocida wA.41-
natur2 pendiente. Es nomal
clue los mac peoucLo3 no sean
entusiatas del estudio y . de
la meLivaci6n, y si as fuese
no serla mruy normal. LOS ni-
nes quieren ;11.r.r porque
nli'ma vida To em_re.
Pero ~Lii preocunación no se
centra en los pequel!os sino
en aquellos que empiezan a
ser hombre y muleres. Conste
que plied° referirme al tema,
a la problemática de estos
j6vene, porque yo wisma
etravese esa 4;, ca contalcti-
va no hace
Los chicos y chica.-s de
quince y catorce anos son re-
almente el suplicio de mucnos
padres, estos y en sus tiem-
pos también basro.r. por el
"tubo" pero no se acnerdan.
demás los tieos y en meno
de cinco ailoT se han trans-
formado, y 1P persora]idad ae
estos ;i5vcnes es más,man aLitc)sc. QUO las cue ha-
ya atravezio cuaouler geLe-
ración.
LOS cnicos se creel .: hombres,
el pavoneo del -rimer afeita-
do, el poder entrar al bar
para toarse un •cubata, y el
poder fumarse un cigarrillo a
escondidas les absorve. Para
ellos el mundo de los ma ;, ores
se limita a la diversi6n discc
tequera y el poder hacer sus
primeros "pinillos" amoroos
con brito.
Las chicas se emoiezan a
maouillar, depilar y a ir a
la peluduerla, quieren cue los
muchachos Sc si. 	 er
En fin,los in7tintos natura-
les, el eel° de los animales
irracionale aparecen ahora en
Ia naturaleza 11mana.
Enniczan los problems
los sufridos padreo, que ven
que sus hi»as se encierran
en .51 mismos, que el diálogo
se va extinGuiedo nata li-
mitan7c al saludo. También
sa b ..  que la madurez de sus
retoilcs no es 1 .uficieLto
,poder enfrentare al ::.undo,
y, quo los errores es cuando
más efecto pueden producir
Es la 4 oca del
Las div:::7aciones en las tris
te mentes de 102 mayores sur-
gen vrtiginorment;(!: !ily! si
la ni. a se ouda emabara....da,
',:arlitos coge una en-
fermedad venerea...en fin
ves problemas!. Lo 2' cor es
que estas. divaracies (fran-
camente triviaies y pobres
raciJ:nalmehtej son las que
Los jóvenes se pintan el pelo de
mil colores, llevan cadenas
colgando por sus cinturas, se
agregan sin más a la primera
doctrina que implique revolucidn
o rechazo, la muere cubre los
pantalones de 1. - s reds, la jer-
ga predomina cobre nueetr - len-
gua, no esiete el respeto a na-
die. Y esta juventud que he-
mos visto en películas está ya
aquí en la eluded de .ealma,
Pronto se extendera a todas parte:
No by irteres en :eruir viviep
do como lo que aeocmos
person, ante todo personas, y
no objetos como pretende que
seamos lo econcelle de la
edad espacial. korque tudo esre
cambio se debe a que grandes in-
tereses influyen de tal manera
en la sociedad , que los elemen-
tos nocivos de aquella influ-
yen en loe mt.le dilloJes de 074.
Y yo digo que ci el erogreso
es la debraci6n rrefiero vi-.
vir co:eo el honore de Oro-p.agnon.
cen que esa juventuã se amar-
gue,y se pudra.
La reacción es inmediata,
los muchachos "pasan" de los
estudios (tal vez sea el mo-
tivo por lo que últimamente
han aumentado los suspensos,
y sobre todo et bachillerato)
no les importa el futuro, ce
encierran en auriculares de
música, se mueven alocadwLente
la droga se vende en colegios
e institutos, pare. buscar un
nuevo mundo que los esconda
y aleje de la sombra paterna.
Los padres deelan saber que
mAs que prohibir que Pepita
salga con Juanito porque pue-
den
	la gran. sobada, de-
bían cuidarse de que esta so-
ciedad de consumo con sus as-
querosas revir3ta, drogs que
impuisan al "viaje" y musica
deprimente que atente al es-
plritu no afectaeen a 16s
jóvenes r!ue van a sustituir
a la vieja generación.
Concluyo mis temores afir-
mando que li. generaci6n que
me precede está perdiendo lo
que hay de humano en nuestro
ser. Celvici está aiejado
de la poeredumbre, los jó-
venes no viven en contacto
con ella, y los p6.res to-
daví pueden imponer su doLd-
nio.
l'ero ehter les chic .es y
chicos no estudian wrque
el TeasotLsteo lee domina
CEACIO
Avui, en aquesta soco ió presentam un a glosada escrita por
En Guinan Meaquida da aant Llorenç. La reprodulo a la nostra Re-
vista pel sou significat de 11 igó de moral alta per tots, i espe-
cialment pals qua so auaixen sonsa motiu.
La particularitat d'aquesta glosada ós que cl seu autor la
va compondre estant ingressat a l'Ua de San cureta pur ootiu
d'un gruu atac de cor, i por tant en un temps en que En Guillem
no sabia si hi sortiria poi sou propi peu o si el treuriun alyCa
els peus pur devant.
Enhorabona a 3uillam pai sou bon numor j gue no el perdi
mai, amb salut.
1
Sant Pare es un bon sent
semp ro me recordar
bon aprap jo me vaig fer
essor d'ell uh habitant
2
Entr o l'Hospital de dia
no so •,uan en so..tiró
Jesús, Josep i Maria
Deu vulaa quo en surti bó
3
Quatre cables me posaren
d'un aparato malt gros
des cor miraren sups
si es remugs funcionaven
4
Me prapararen gotaro
d'aigo pura i glucosat
sups par aaontar sa vida
d'un bastant atropellat.
3
Molts diuen de Son Dureta
jo dic que es un lloc sagrat
qui no pot &aura be es cap
surt amb una caixa astreta.
6
Coses extraordLnaias
pas -:en fent quatre cangons
parb a dins coron?Iries
samara van fora calçons
Visites da campan!eros
amics i familiars
fan nase (Ana uquezt cas
de resairar tan liguero.
8
Entre metgas i enformeras
coladors i auxiliars
molts valan oolt i fan cas
alares ni per xerpelleres.
9
Es barco t5 una vala
par ningú vull jo xorrar
i qui vol astudiar
i as canfrare, pren candela
10
Es dias no vaig contar
per no aenir calendari
emparb d'aquest sudaai
sempre me recordar.
11
Paraix mantida que el mon
tengui cosse tan preveres
de œstre Juan ses UD183
s'estrengueran i de varas
no passava ni as aoplon.
12
No pratenc de glose6ar
ni tampoc de cangonar
perb ansa fer es coi6
qualguna aurt bastant
13
No estic per far MR5 cançons
ara far6 aa damera
per tenir una quimura
mals d'altres rialles son.
Al uap d'un any d'ester de baixa un die li vu arribar l'alta
i va oampandre la saignants
Mei Whagutts pst que un dia
s'alta am donaren per bb
Deu vulga que lo mau oar
funcioni amb eleuria
per  no com xeramia
que no bufa ni treu th.
•El profesor Umberto Eco ha logrado introducirse l con
SUB libros de ensayos sobre lingUlstica l en varias Universidades
del mundopaportando v de este modo 7mucho a la renovación intelec-
tuai,
Su primera novela l E1 nombre de la Rosa t publicada por la
Editorial Lumen en Diciembre de 1.9824ha obtenido gran acepta-
ción 7 prueba de ello es que ya va por la segunda o tercera edi-
ción,
El nombre de la Rosa es una novela original y cuidadi-
sima en todos sus detalles I desde la misma estructura de la obra t
hasta su temAtica t lexico y personajes,
Jose Vifi Alfaro dice en la Revista Tiempo que El nombre 
de la rosa es una 'fbula cargada de sorpresas t donde todo vale
y cabe casi todo",
A partir del manuscrito del fraile benedictino4uno de
los protagonistas de la novela t Umberto Eco divide el desarro-
llo de la misrna en seis días y stos t a su vez l en horas siempre
segda la regla benedictina.Asf l los hechos ocurren entre Maiti-
nes t laudes t prima ...Todo ello debidó a que el lugar en que se
desarrolla la acción es un Monasterio benedictino del siglo
XIV 7 situado entre los montes de Italia.
En este marco ybasindose en la historia medieval y las
Luchas escollsticas y . las de los Papas de Avignon con el Eelpe-
rador y el autor nos relata las investigaciones del fraile frant.
eiscano Guillermo de Baskerville y de su alumno y el novicio Ad-
so l para descubrir el autor y o autores y de los critcenes que se pro
lucen en el Monasterio durante los seis alas que loe monjes per-
rTeecen en el y y que tienen como motivo las ansias de dominio de
Los secretos que encierran algunos libros de su gran biblioteca. -
on todo esto42co probablenente pretende hacernos ver lo que puede
)currir cuando se hare un. mal uso de los libros y de la cia3.tura.
Con este singUlar argamento y Umberto Eco nos hace pal-
par la vida en una epoca conflictiva cargada de siMbolos mAs que
le palabras y dendonos cuenta a traves de ello y de la superioridad
intelectual del autor y de su necesidad y corc hombre culto y de sa-
ar toda esta sibologla al extcrior y para que los menos capacitados
los adentremos en el confuso e intrigante y en el caso de la nove-
La y mundo medieval.Cosa que l con la lectura de la miszLa y se consigue
plenamente p prueba de ello es la gran acogida que ha tenido entre
a pAblico l por lo que yo me atrevo a recomendaros su lectura.
Joan Llad6. 
CAJA DE	 _RES
ENS AJUDA A FER LA REVISTA AMB EL SEU SUPORT ECONOMIC
0 iLir2)-3
Aquest mes le secciii Os• Culture Popular is mis bi
redjida i 	 la f 8 rtr Psp Rubio(ti examen:1I n li hem de donar
1:zais reine...).Com que Jo no en nora urr espeoialistatit i no von
aficar'la pote,,nilmitv V1)9 doneri- un pers12 de dates damunt Sant
Zloan r eixa aTottomptant emb la promessa den. Pep de que l'sny qui
T,Ixt paricat demunt lee itestes - escusat sts.
Cord sabem,Sant Orion 4s si petK,6 de Calvlie v oerquh
:,os ?antes dal pottle in per Sent 3nums 7 L'expliosm16 sh; tan
r; nzilla cow veils; Pr• St Joan ale homes del tamp es trob-e"'
VII efilh tote la fe,kne de eager I btrpr tant o rer une rests
ela ansva mesna FA, aixf que decidiren pr-2e • Sant
:7sumequedent aquenta derrers mom a rents eiwU,t la primer:1
r.u3ro. e reste
P:quest Sant ete el patri de le nostra Parrbquia com
h3 hvgu6o pogut meer qualsovol altre o la sates dessignaci6 no
e cap mottu etipaciel,ancera que en el seu temps s se-
qur qua siguna ta6. ols loopu3.81t a posereili. cote la save pre-
Leclic5.Aixt) du4 esser molt abane del .1„248,je que • eaquest
nny,Abril ..,:rronurstartent,,tanim la nota del Prap 	 nnottenci iv ;m-
eant dows.11 la sews protocol& I la de Sant PP-.1711 )05 63201631.r.vs
7arroquials c2e Melloros o entre 1e quels ht surt 1 designade
1r Sant Joan de Calvil.ilixfoodara pensar qua. wa esear ?wade-
entre 	 1.229tdazemberir del Rai En Jume I i.248 , an nue
Uatrobm ,..ti amb, el. nom del Sant e la Mile del Peoa e Per tentple
nontra ParrZquia deu tenir ox..e una 750 anya d'antiguetat.
I ja per arabar t dir-vos nom4.s. que dorrare tenit,3 el
programs da lies restes d'enguany,per ventura ja passedes quan
vos arribi la REvista„;iparb -, vos quedr,ci Pleinco v de record.
Mane' Sure z	 511,1`41.
CAL -VIA 1983
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA PATRONO DE CALVA
»HOMENAJE A LA VEJEZ»
ATROCIN ADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CALVIA
Y IA CAJA DE BALEARES «SA NOSTRA,
MA 24 DE JUNIO
A las 19,00 horas:
Pasacalles por la banda de música c , U2A ESPORLERENSE».
A las 19,30 horas:
Concentración de Ins homenajeados en la Sucursal de
«Sa Nostra».
A las 19,45 horas:
Los homenajeados juntamente con las Autoridades se dirigirán
a la Iglesia, acompailados per l banda de inúsica.
A las 20,00 horas:
Misa concelebrada, Et «BALL DE L'OFERTA»,
 correrá a cargo
del Ballet de Maria Rosa.
A !as 20,30 horas:
En el Centro Social,
Saludo de las Autoridades.
ensalmada pals nostres majors.).
Reparto de obsequios y refrigerio populas.
Actuación del grupo folklórico aREVETIA DE SON FERRIOL».
DIA 25 DE JUNIO
A las 22,00 boras:
En ia plaza de la Iglesia representación de la obra teatral
«PITONISSA NO M'ENREDIS» a cargo del grupo «AURA» de
Son Ferriol.
NOTAS—Los acompañantes de los bornenajeados irán vestidos
con el típico traje
A II %MAY AMind RA, 	 ISUM
que hi he din ,
rebost
es voatra
smb ela
.,,411 SA  l'OS Rt (Li IRA 
Jr, or dins s'estiu I com da
vcs dais a a'astre reviste
se nostre alimentaci6 varia
un poc, es f2 méa fresco i
digestive, oar a5 x, aqua st
mes vns vi;)) parlar damunt
emsela- 	 des
?_re ensalades tenen une gran
2,_oportnc1a dins sa nostra
Ilimentaci6, marque son veqe-
%ale crus i conserven totes
'as saves vitamines, sels
ainerals I hidrats de carb6
J. sobretot pal qui t4 un
parell de gullets de més,
porque, en general, tenen molt
poques calories.
ms que rea, s6n impor-
ants perque els vegetals crus
tenen afectes desintoxleants
auratius pal nostre cos, Per
3 gran quantitat de colulese
que tenen, ses ensalades acin
aapecialment recomanables e
acrsones que pateixen de
rastrenyiment I pel poc sucre
que tenon, tamb4 ho s6n pels
diabetics.
Resumint: les ansalades a6n un
vertader depuratiu Del nostre
organisme tan maltretat avui an
die, per sa quantitat de oraasoa
I de coses que consumim sense
saber reelment el que 86n.
No només pel nostre bé ein6 pel
del nostres infants, vos sungsrea(
QUe bé al diner, he al spoor ny
hi manquí cada dia une bona
ensalada.
En quant a receptes d'eneelodea,
realment les vos purin donar e
cente r nero feia trebaflar un
poc se vostra imeeinaci6 que és
el minor receotsri que teniu,
pensau amb se quantitat de verdu-E
fresques que teniu a se vostra
disnosici6, sa quantitat d'alemanf
quo, per venture, fins are no vos
haviu fixat I qua poden donar un
toc aspesial a aquesta, ja aburrit
ensalada de lletuqa 1 tomatige
amb tot aixo years com cada dia
sa vostra taula tendra una noua on
lade*
.446.
Aquestes Receptes les reha donadas Na Juanita Maiano.
TUMSET
Dina una font posam una tapa
de patates, damunt una de
alberginies i flavors Line de
costelles a bistets, totisix6
frit abans.
Llevare faim una salsa amb
pebres vermeils, tomhtigaes
i alla eschafets i la tiram
per damunt el qui ha dins la
font.
En es Hoc de sa earn hi podem
Otaar ous bullits j tallats. donam una sofregida, llauors
hi posam un pot de julivert,
moraduix, sal, cabre be j el:L
picats.
Quan està cuit ii afagi.n una
cullerada da farina t un
pot de hat.
Ho treim des foc I Ewan ha
refredat ii posam un ou n dur.
Omplim $ es alberginies j per
damunt hi cosam galleta pica—
un ratget d'oli I e n'es
fèrn n'ha dit.
Sofragim una saba ratllada, hi
afagim sa carn I tamb6
ALBERGINIES RELLENES
PASTS DE GALLETES
Faim una creme amb un litre
de Het, un paquet i mijt de
flan potax, canyella, ilimona
i suers.
Dina un plat posam una cafeterade
de can, un pot de sucre i un raig
de cointreau i hi anam banyant
see galletas fins que eaten ben
empacadas.
Dins una font posam un wastrel de
galletes despr4s un de creme i
aixÍ suceesevament, acabant amb
4ur sostre de creme.
tWo
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L'Alfabeguara anomenada en oastellk albahaca t cienttfiownent
LIAMAU baailicum, 	 una de lee plantes aroultiquee qua podeu trobar
ara mataix a n'ela nostrils Jardine i dins lasnostras oases, a part
l'olorata qua sg produeix al paupar lem &was fuller; i da la are-
enea da quo allh a on hi ha alfabeguera no hi ha moacarda.
Vos diri que les saves fullea i flora són estimaleves t antiae-
a dir que aerveixen per normalitzar les funcions
da rorafanisais j tambi servoixen per cambstre la tremolar, los pal-
pitacions... efectes d'asplais j ratgirons, aguastes tulles se pre-
man on infUsió com si fos tb. Aquest mataix Lads is cordial, tbnio,
calmant dale daIare de la matriu, I bo per aambatre els Anita.
La pole de les tulles fa estornudar*
La BM"berIS en oasts114 verbena i aientificament Verbena offi-
cinzli3 tembi la Podeu trobar a n' ale nostres Jardine en aquavits
mamants, a part de former hermoses mates qua soma:van per ornar
amb els saus variata colors cemins, baixos d'altres arbraa. co-
aaiala..* lea saves runes j caps florits nos poden servir p or
far un ded4it a12% un dacuit gs fer bullir les fulles o les
flara durnnt un temps que normalment ve de dem a quinze minute.
Es una tisane depurativa da la sang i dtil en ale trastorns del
fa'aaa, maim i ronyons, qua as pren a tasses diverses vados al
diao
Les runes tendras, picados t afegint uns mica de vinegre,
atn madam en onto:104=a contra los arupcions da la pall*
Cemamilala en castell abrótano hmahra jclantificament
Santalina Meimaecipariseas. Es una planta de agradable aroma
tam resulta molt apreciada a Mallorca. La trobam localitzada
radale da la Serra Nord, des del Tsix fins el Puig Tomir. Al
mataix tampa ti una exibespticia aeaónioa, la camaad.l.la de Maó„
qua Ss troba p el litoral oriental de Manama i per Capdapara
a Mallorca.
Lea fulles sbn vermitiguaa (qua actden oontre ale yams
o cuas)
 I estimulante, usades en infds al 1 del qual wen
prenen tres o quatre tasses al dia. A Senores hi ha la croa
ença vulgar que, parque l'infussi 6 de camamil.la prodaeixi
bona afectas estomacals, gs necessari emprar un nambre impar
4 9
de cabsixiles, i qua, si en p osen un ntambra par, fa mal de ventra.
Es planta uaada cum a insm.ttfligs pant-ia a /ao calaixeres
&marls,
par ocabar parlar del ceam11 0 en bastellh adarmidera i.
cientificament pacavar samniferum.
Lae apaulas maltires sequas s6n més o menya calmants t da-
ta-manta; a*usen un decuit* Duna ukomiles mItjanes, asimicolades,
anent ben alert* A no obi 3w de trot:1'n lee flavors, es fan bu-
llir de 10 a 15 mirouts mn un litre d'aigua * amb la oual es fan
pargarlamas o glopeiga, swans que calgui combatre inflmmacione
Åo la gargamella o de la roca* fi:a /*tint° Lls quo en poder fer als
profana*
Par tiltim atim l r€• rd
	de aaamomaiar las vostres
aloraduiAecros el dia da Sant Joan*
CARME
S U
4111.4.•
Era al quart mee de l'any a l'ahtic calendari llati.
n'Ovidi diu que li posaren aquest nom en honor a Juno o perb
altres autors el relacionen amb el Consolat de junius Brutus.
Aixii I tot,4s probable que tengui relaci6 amb I'agriculture
queol principi v aquest nom indics el mes en q e les colli-
tes maduren.
Dies assenyalsts.-
Dia 2.- Cl Corpus.
" 13.- Sant Antoni dels Albercocs.
" 21.- Sant huis Gonzaga.
Cl dia m6s llarg de l'any.
" 22.- Sant Pauli.
Comença l'Estiu
" 24 .- Sant 3oan.E1 Sant de la
noetra ParrNquia.
' 29.- Sant Pare i Sant Pau.
rostes a Aridratx.
"No hi ha Juny sense sol,
ni nit sense mussol'.
"No siquis betzol:
despr4s de's uny,
ve es 3uliol ".
"Pe's Juny,
sa flays en es puny".
"Sant Pere treu es Juny".
"Es Juny fret',
mata s'esplet".
"Par Sant Pere i Sant Pau,
l'espiga cau".
"Pee Juny j Juliol,
ni dons ni caragol".
"Pea Juny,
ten s'anyada s punt".
"Juny eixut,
bon vi al cup".
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"3uny ploguer, 	 "Juny plugs;
vi aiguarder". 	 granar pols4e".
" En 88 Ouny,s"albercoc,
on vuit dies 4s groc".
"Quan.Sant Pere plora
tree pics plors".
"Pe's Juny, 	 "Pe ps Ouny,
sa plujs 4s lluny". 	 cada gota 4s
com es puny".
Per Sant Pere,
bon vent a e lara".
"Per Sant Pere,
es blat a s'era".
"Per Sant Pere t miro s'olivera: ei en veu&
una aqui„una elll,mig esplet hi he".
"Ouny t comença s'estiu:tot riu i tot viu".
"Ouny„Ouliol I Agoet t ni dona t ni coloi most".
Eh a nor par sa garriga	 Sa meva done 158 joana l
tonc une alegria gran. 	 Joana, per servir-vos s
En sentir nom de Joan 	 oh clavell bland i harm&
no puc estar que no riga s 	de color de la mf*anal,
Sant Joan oui tot eel era,
i ara tants de Joansi
N'hi ha de petits i grans;
n'hi ha de tote manera.
Madb Bet s  s laufebuguera 	 No em toquis es moraduix
de N a Rosa, ja fa olor, 	 No em toquis s'aufabeguere
des que li han donat oonror 	 No em vangues pun per darrer
de terra llucmajorera. 	 Vine par devant s que es fluix.
Mane' Suarez i Carme Opez
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A SAMBLEA
C. D. CALVIA
El pasadoodfa 29 de mayo tuvo luger en el Teatro d
de la Sociedad la Asamblea General Ordinaria de Socios de'
C. D. CALVIA, a la cual asisti6 co0o casi siexpre pocos socios (
la entidad, aunque eso no es de extraaar pues ocurre en todos
Clubs de Fdtbol, a .1.11 Asambleas del Mallorca l por ejemplo, de
ocho mil socios que posse apenas acuden quinientos.
Pero pasemos ,ya al tema que nos ocupe este me
zó la asamblea con algo de retraso sobre el hourio previstr
menui tomando la palabra Antonio Tugores, corresponsal de Ra
pular en Calvii, (D4rportes), BOMOB pocos, dijo, pera XRS
tiene el Oalçi4 para formar nuevos equipos y seguir con le prc,
ción del Deporte en Calvii, siguió diciemdo, no he sido dire k*
fisicamente pero si que moralmente se puede decir que lo he m'
como sabeis he desempenado la función de corresponsal de Ra(; -
puler y del Diario UltiMa Hora, y por ello quiero pedir perdo/
blicamente si en alguna de mis crónicas he oféndido a alguien
que yo no soy un profesional y mi intención no ha sido ésta,
tdo de directivo con varios presidentes en esta entiewq -
cir que presidente3tan buenos como el Sr. Fuster no he tenir
no ni creo cue pueda volver a tenerlo el C.D. Calvi, todo
dente debe tomar decisiones siempre asesorado por se
Sr. Easter las ha tornado y muy bien; el Ca1vi4 este aio emp-
pero a mitad del campeonato empezd un mal bache y dio haber J.
do el nuevo entrenador Onofre 5olivellas ahora estaríamos en 4:4
te, es un gran conocedor del fdtbol y se puede decir .12e 41 ha
vado el Calvi 4 de la quema.
A continulici6n se procede ha hacer un ilistorial de lo realizado
por los difereLles equipos, juveniles, infantilsa y aficionados duran
te eta tamporada,
6e4-uidamente el Tesorero del. Club Paco Puig, procede a exponer
el Blanc 6 Econ6mico de la temporada qua es el que sigue:
	DEBE	 HABER
BANCO DE CEDIT° EALEAR 	 leg._
BANCO PE CPEDITC BALEAR
	 1.1?e.e?F.-
CAJA DE ABORROS Y
	 DF. Pl :DAL 	(40.-
DEFICIT TEY•ORADA 71983-198P
APORTACION c. BUJOSA
	
100,000.—
E7LCTO DESCONTADO
	 300,000.-
ALQUILERES GAHP0
	 6.058.-
ALQUILE, bOCAL SOCIA1
	 b4.0r)0.-
APARCAYIENTO
	 L.115.-
APOT,C1(Z AYUNT,YirNTO
r.PNWAI-
	 6PC,50u.-
A7-, P1TRA::.: 10 EqUIPG
Mi::
JVVIT1LEL
1NFAliTILEE 	 2.r,;.010.-
AVTOC;,P
2.000.-
CUOTAS DEL CLUB FLERACION•
	 22.750--
GrPONE. COBRAwe
	 27).400.-c! . ;(	 PAGADO
	 77.000.-
DE,SrLAzAY.Ir:To:i
	 /J8,758.-
DONAT1VO:',
	 10.000.-
	HA :nADDRES 	 3.94.6U0,-
	
E.To • BAIXAH101:,
	 114.14E,-
YE1I7Ei,CluN
17:EPPLSE.NTION
V/qI0f.
	 :57C.72q2,-
LOTERII, NAVIDLD
	 -J2C.F20.-
ÇPIN1ELJE
P.ATIJR11L DrPORT:Vo
	
5u2 7,0 "-
L1NYJELi,
MATERIAL LIMPIE'LA
YATERIE, OFIC1NA
MATERIAL SAIT,:.R10
	 10.10,-
RUTI ,ALIDAD jPGADOFT
	 65.875,
Of;E:..72;I9S JUGAPOFE:_;
	 1.7;6,221.-
PokPAC;ANDA
	 1t)WJ.-
PINTURAr VALLAS
	 CP,;xx,-YROPAGANDA PO YICK.
	 5.000.-
YUBLICIDAb EN G YT:LEZ )-ALTIDW;
	 1E.154.-
PUBL1CI1)A1) EN ti;;!14„:7
	 2/-9.000.-
SOCIOS
SORTEO CLTAY
TAOITLLA: 3 	 mv , s1c4;
4J'00.-
TA .,!LTiLLb;-: J11VN7LE I00.-
T -z2LEFOROS
6.784.06.,
.7:rr:z=7-==.7.======t-=====.z.1,-=
A continuacicin toma le palubra el xresidente del C.D. Calviii
Sr. iedro Fuster el cual empieza agradeciendo los servicios ores-
t dos al Club por los Direcivos cesantes, y a continueoicin manifier,-
te eu eared° por lo mal que . se ha portado la prensa deportiva corl
el Club (suponemos gue nosotros no eataos incluidos en el comenta-
rio), concretamente se queja de un periodista el cual dice que ha
perjudicado graudomente al Calvi&I En evitaci6n de esto, continua
diciemdo, para la pr6xima tezporada hay una novedad que nos debe
congratular a todos se tr . la de que ae vir, a contar con un directi-
vo nuevo qua tendr4 a su cargo las rela ,Aones ptiblicae del club,
4ste va a ser el popular y conocido periodic -4a Planar Sanmarti, cele-
bre por su artículo G'i.Niz en el Diario Ultime Hora. Se va g contor
tembién con un nuevo elemento en la directiva el Sr. Yiguol Cristo-
bal Arranz, el cual QS muy conocido en los ambientes deportivos de
Ia Costa de nuestro municipio, y pa7tillo pod.r4 llevar u cabo una i 'ì-
portanto labvr de promoci6n en lac zones turiatices de nuestro muni4
oipio.
continuaci6n se m2nifest6 sobre Ia composici6n de ics prin-
cipales carcos de la Dirctiva que van a ostar or...upados por los si-
guientes
PRESILUNTE: PEDRO FUSTER DENICOIA
VICEiREZIALTE 	 jUAN kORAMES TLRRASA,
VICLeRESIDIZU 22: JUAN CABRLR
VICPRESIDENTE 3siz RAMON MARTORELL HSRRERO (Ases..6con6mio0)
r.L RlO: FRISCO MDLET ALEiRTI
JEF1: RELACIONES PUBLICAS: JACINTO .t?IANAS SANYARTI
AYUDA.NTE JERL R. PUBLJChS: -.411GUEL CRISTOBAL ARRAN4,
CONTraiOR: JUAr; SALVA
JEFZ MATERIAL: FRANCISCO BAUZA.
Continuo dloiseao 4 1.,1C se van e formar comisiones econ6micas,
una junta deportiva y una comicii6n de conflictos q.ue sa ocuosri é'sta
de solucionar los posibleo 	 qua puudan surgir sobre falta ,.;
de dispiplina o desobaclIQucia Cs losjugagoreo.
El Sr. -Lister quiso egtiidecor iJublicamentcAos servicios prce-
tados por un directivo cer:,anta, cunretamenTe dijo, 29 tra del Sr,
Celeel:e el cuai na sido un ejempi ,) Fare todos nosotros de trabajo
y sacrificio para el club, nos deja N3ro o.lbemos qile a pes,,:r de alic
podemos contar con al siempr ,.t que el Calki, lo necesite.
4 ecntinvei6n p3ie e ex i:,oner el presupuesto .pura la telnfcre
da 1983-84 .1,1F5 el el siel;ieW.ez
71';iETZ11EFTO 	 3.)m1VC w./"IA
111 -,-reV.0 :13
Venta boleton, rifa coche 15C taionarios a 1C,00C rtr * 1,6U.00JI' rts.
rrecio coche que se va a cortar 65(%,000 pts. restan =
250 socios a 5.00 pts.
TuiIje 52,00C pt. pro•edio mNs z;uvenil, afic.
Posible arortaci6n Ayuntaierito
.Propa7anda
:Ufas loterla Navidad 7
Extras allortaciones
.:-ronsor anuncio ,. caisetas
= 1,25C ,(A,C
= 1.000. COC
= 2. 0130.0e0
i- 504 000
=	 1C0.01L - 0
6.5C.00t
Grt,r.. t o's
llantilla ju:ndores 	 =	 7-)t
Plantilla -qonicos 	 1.000.000 	 "
Duz;pla:'.a . .ientcs 'slay 	 3(l.üa 	 11
Ao.tocaros 	 12C„OCC 	 It
Autocares ..- ara 	 6C.CCO 	 ti
:-tcrial
de Navidad
	 etc.,.. 	 l.4 9 :).000 	 TS
6.'500.000 pt:zt.
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Seguidamente hace ptIblico para general conocimiento -jue el
Bar del campo esta sin adjudicar por haberlo dajaAo el que io tonia
a au caro, por lo que a partir de ahora se pueden presentar candi-
datos para la explotaci6ri del citado Bar.
Finalmente da a conooer 4120 80 contara con dos nuevas secciones
deportivas la pr6Lima temporada, ello 	Ia asamblea asi: lo aprueb2 0
ae trau de PETANCA y un nuevo equips de adheridos 	 cual mutora fo .r
nido dor juadores veterano y aficionados rtlioados en el municipio.
DiajCBCT,0
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES 1-Rumiante parecido al ciervo*-Tronco dc le vld, al
revés. 2-Consonate-De3afiada, al reves-Cincuenta-3-Persona dedi-
cada al estudio de los venenos,femenino-4-0e este modo,de esa ma
neza-Neclaci6n,a1 revés-Oxido de cal-
cio,alrevésT5-ArregJados,aderezados-
A .t 
	
$
	 7 S St !O6-Pierda el tino-7-Percildr,escuchar
da marca de bicicletas.-8-Se moviera
Dativo de pronombre personal-Conoci-
	 "	 !
.
Pde un sitio para otro-9 Vocal.-Le •
tras de serial.-Cincuenta.-10 NaciÓn
asiStica--R6tulo J-1
VERTICALES. 1-Cuerno.-Provectil.- 2
Consonante.-Valor, arrojo.-Vocal.-
3 -il-.rte de disecar animales.-4 ifoca.
al 7 -:vés•-flativo y acusativo ae pro	 4
nombre.-onsonantes. 5-Comkyletar.- t
6.-PalpAtela, sobatels.-7-Pane Ja
vista por lo escrito,a1 reve.s.-116
blame.-Pasa la vista por lo escrir lea •
'te,a1 revs. -8-Alargase,continua;e.-
9-Vocal.-Saturar de cas.- Mil.-10-
Sombrero pleoable.-Apellido de un famoso
JEROGLIFICOS
literato contempolanec.
¿Donde vistes a tu novia? 	 if.Je qué especie es este reptil?
SOLUCIONES A LOS PASATIMPOS DEL NUMERO ANTERIOR,
CRUCIGRAMA: Horizontales 1.Condolerse 2 un3- 10n-Er.-3-Pf1ola
-Anu-4-Ucase- Ajac-5-Les-Pera-T- 6-I-Ejercita-7-
Fases-Omuc-8-Es-S-Bs-Ni-9-Rotulo-Ito-10-0fuscación.
JEROGLIFICO5: Sofio falta una (Sol o Falta u no)
Solo la molla del pan (Sol o la m olla de 1 pan)
AL CERAM LA EDIaInN
Bn Alcaldo.tiorpresa
5e han "uscitado moci 	 Foltimican n nivel general pdbilco
en las que se hen expressai m61tip1oa diversos pelreceres y diE,
cusiones 	 torno a Ie primera sesión de la conatit=i6n del
nuevo Ayuntamiento en cuanto al norterarPiento dal alcaldd. De
hacho un voto al hatia deseaturslizedb e habia habinc un voto
seltarin e incootrolado. Eso e2„ cierto. 	 !44it.c error?
equivocación7 promed1teci6n7 magociación ac _ca?antwcnismas?
A ciancie cierta s610 uno o et-4n podas 10 sabtel para toCos los
dames fl .ibis hipotAticcs. Eb de esperar que Centro be un
corto especio de tiempo se ant-everti. cleramenta el despeje de
la incwalta si se observan las disyuntivas claves on Iss cue-
les se opten o na se optul aortas acuerdos corporati ,vns, pe-
ndo por alto haciendo coso omiso E. Is palabrerle qua por
experiaracie se due l, a vfJcas solo non ds cara a la galarla.
Entnces sa le codrA der, n aplicar el califinativo anecus-
en con cierte. exactitild. Domes tiempo 	 Perannalmenta,
en tertuliaa peablerinas t oormales an to :Las:3s, se ma he
pedida mi opini5e acCr6 el hecho contestando siempre quo nay'
tan profano cone cualquier atra para cancretarle taxativamente
par considerar moy arriesgado y aventurado el dc4r un juldit
con precAsian sobre el acantecimiento.
Ld quo ec imAgabie a irrefutabûe. es que de dent. de
Jna urne previamente precintade se hablan emitido diez y sis-
ta pelatve en dartocrAtito votn secrLto que el satzratinlo
dio un rElb ultedc de nueve contra ocho, Be hahlen invertido
factores que a diforencls de los cAlculos aribiiieitioce no
iteron el mism resultatt; ones 105 oucve de derecha se non
virtieron inesparadAmshte en ocho de /Aim; y loci ocho ae iz-
4uierda se trocaron en nueve de igual cariz; que Ids votos
escrutadon contatos y recontados, diron el resulted) de tin
Analds sorpresa. Eso si; pero un alcalde lagalmante elegido
:.ue¡; de haber sido las dos bloquea vicevarse y naderse dado
La mime circuneterloie, dera exactamente el mir4mc móvil rotu-
ludor de idAnUoes o parecida,s controversias ydeploraciones
En cuanto a ileialidodes y oourrencias hodiUas wunte el
curso de la sesi6 	 iarraso parecen triviales y Caledfs por-
que l por lógira, no incurren en una elecciein asimocrAtica. De
lo contrario.Lcuando hablen jurado el cargo loa companentes
daì anterior conaistorio? Nunes* Fjtonce øis dOiardOS eerier
nulne zaJandn	 : pz6 uns sesión puntualmente a Da hora se-
Aslada? En o3ntaOas ocasione y o 'ho mends mianda s e habits
retrasado un cualificado coallgativu.
Sa culpe al Secretario eocidartal de lo pasada por no 1
llevar la sasión o seg& los lesionscos, por causes legales y
corta. No es cierto. Entttin4ase m6s bien que el que falló
fue al presidenta de stied, no par Calla suyo sin o por no ha-
berle informed() previamente de sa mis16n de 03M0 tenia we de-
sarrollarse la minTa, gus no voy e especificer, pero el ducir,
que si hobc) un fallo da disciplina do it  f110 dnica y exalu-
aivukam oulpe de .43L15 jefen CO6mo quieren patzenizar Das desti-
nos de un pueblo tan problemiltio3 c.amo el not:Arc y no stn
cretmLar 5U minoria? Esa lo dice todo.
Referente e hacers6 cargo del gobierno municipal el ex-
tinguido Qonsif,torio an caso de la existsncia de vacíos de po-
der estarle complF:temente de Howard.) acogldo unAJ, ley, que
earAn indicios 13 regul	 .ampre y cualdo existe un desgo-
bierno; pero, autorizado y mandado por el organism superior
competente que cuide de estos cesos. Con lo QUS no estoy g en
consonancia es oue unos serlores, los imersaados, Se presental
en el iwuntamiento con un notario levanten una acta de requeri-
mimtc lo qua quiere ducir, avisar, intimíné:ir hacer ver qua una
cosa es neceseria; en Us-;e caso voiver 6 cogar las riendas de
un poder ext.-inquiet) carentes de merit:water y firma juriadiccio-
nal legal quo lc ordena mu haele a irrisorio t25nicy-J e incon-
gruente l de mula valor * falto de aantiad comtln que considsro,
bajo mi punea de vista, arrares het-rabies, sin egtiivocación,
con h., por haber llevada la Dontroversia a tan sites esferas
que tienen vis de irreconciliables dun cont,;ecuencias 7U ;e&-
favorables al municipio an generel y al administTado en parti-
cular.
Par lo que ata46 a la godarnabilidgiad del p ueblo tal y
0000 est4 formado el c..-xleistoric ya es harina de otro costal.
Es un g 5 littatiea C.,t9rt erencnte opitOble. General ei'.5 	 Ett:j1 e
y gcl hi fxnai Ian iz qt.! erdaS YD 12.1 fingtAterA te.trtirm-15 	 otra oce-
Bión.
2r,?..-junt c.-47.- 3
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COL.J., 'CHADORS
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Antbnia Barce16
Manuel Barajas
Nati Pallicer
Joan Llad6
DamiN Amen3ual
Joan Rubio 	 Manel Domnech
Carme L6pez 	 Joan Vidal
Guillem Mesquida Xisca Esteve
Joan Joan 	 Josep SuNrez
Maria Oliver
Coordin adore: Pep Rubio i Manel SuNrez.
Aquest mes no hem pogut comptar amb la col.la-
boraci6 d'Antoni PalU.cer ja que es troba a un exc6s
dé feina.Malc;rat aixô l els seus articles continuaran
sortint a Velnats.
Volem a,trafr a l'Ajuntament el que ens deixi les
seves mNquines or fer VeInats.
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